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COSTA RICA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA  
DURANTE 2001
1. R asgos generales de la evolución reciente
Por segundo  año consecutivo las exportaciones costa rricenses acusaron  una fuerte 
contracción, y ello ejerció un considerable im pacto adverso sobre  la econom ía. El 
producto interno bruto (PIB) creció 0.9%, luego de haberse  expandido 2.2% en 2000, con 
lo que se  sum aron dos años sucesivos de resu ltados negativos en el producto por 
habitante. La dem anda interna m ostró un repunte m oderado, originado principalm ente en 
la reposición de inventarios y el m ayor dinam ism o de la construcción, pero e ste  avance 
no fue suficiente para evitar que el desem pleo se  elevara. Pese al magro panoram a de la 
actividad productiva, se  avanzó en el saneam iento  de las finanzas públicas, incluyendo 
los pasivos con el Banco Central. El mayor deslizam iento de la paridad cam biaria en el 
segundo  sem estre , aunado a la colocación de bonos en el m ercado internacional y la 
afluencia de capitales del exterior, sobre  todo por concepto  de inversión extranjera 
directa, contribuyeron a m antener una relativa estabilidad m acroeconóm ica y permitieron 
un leve a scen so  de las reservas internacionales.
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L a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a ­
c io n a l  c a u s ó  u n a  d i s m in u c i ó n  g e n e r a l i z a d a  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s ,  t a n t o  t r a d i c i o n a l e s  
c o m o  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  e l  
a u m e n t o  p r o m e d i o  a n u a l  d e  2 0 %  r e g i s t r a d o  e n t r e  
1 9 9 1  y  1 9 9 9 . C a y e r o n  f u e r t e m e n t e  l a s  v e n ta s  d e  
l a s  e m p r e s a s  q u e  o p e r a n  b a jo  r e g ím e n e s  e s p e c i a ­
l e s  - p r i n c i p a l m e n t e  d e  m a n u f a c t u r a s  d e  s e m i ­
c o n d u c t o r e s  y  t e x t i l e s -  y  l a s  d e  p r o d u c to s  
a g r í c o l a s  c o m o  e l  b a n a n o  y  e l  c a f é .  E n  p a r t i c u ­
la r ,  l a  e m p r e s a  C o m p o n e n t e s  I n t e l  d e  C o s t a  R i c a  
r e d u jo  a  l a  m i t a d  s u s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a r t í c u l o s  
e l e c t r ó n i c o s  d e  a l t a  t e c n o l o g ía ,  p o r  lo  q u e
d e s c e n d i ó  e l  n i v e l  d e  o p e r a c io n e s  y  l a  g e n e r a ­
c ió n  d e  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  l a  e m p r e s a  ( - 3 0 % ) .  
L a  e l e v a d a  p o n d e r a c ió n  q u e  I n t e l  h a  a l c a n z a d o  
t a n to  e n  e l  c o n ju n t o  d e  a c t i v id a d  e c o n ó m i c a  
c o m o  e n  l a s  e x p o r ta c i o n e s ,  s e  r e f l e jó  e n  e l  h e c h o  
d e  q u e ,  e x c l u y e n d o  l a  p r o d u c c i ó n  d e  I n t e l ,  e l  
P I B  g e n e r a d o  p o r  l a s  d e m á s  a c t i v id a d e s  p r o d u c ­
t i v a s  c r e c ió  2 .7 %  e n  2 0 0 1 ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  e l  
i n c r e m e n t o  d e  0 .9 %  s i  s e  l a  i n c lu y e .
L a  d e m a n d a  i n t e r n a  s e  r e a n i m ó  m o d e s t a ­
m e n t e ,  t r a s  d o s  a ñ o s  d e  p r o n u n c ia d o  d e b i l i t a ­
m ie n t o ,  lo  q u e  c o m p e n s ó  e n  c i e r t a  f o r m a  e l 
im p a c to  d e  l a  c a í d a  d e  l a s  e x p o r ta c i o n e s .  E l  
p r i n c i p a l  i m p u l s o  p r o v i n o  d e  l a  i n v e r s ió n  b r u t a  
i n t e r n a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  p o r  l a  r e p o s i c i ó n  d e  
i n v e n t a r i o s ,  q u e  s e  h a b ía n  d e s p l o m a d o  c o n s i d e ­
r a b l e m e n t e  e n  l o s  d o s  a ñ o s  a n te r io r e s ,  y  e n  
m e n o r  m e d i d a  i n f lu y ó  l a  f o r m a c ió n  b r u t a  d e  
c a p i t a l  e n  c o n s t r u c c io n e s  ( v iv ie n d a s ,  l o c a l e s  
c o m e r c i a l e s  y  e d i f i c a c io n e s  v i n c u l a d a s  a l  
tu r i s m o ,  c o m o  h o t e l e s  y  r e s t a u r a n t e s ) .  E n  
c a m b io ,  l a  i n v e r s ió n  e n  m a q u i n a r i a  y  e q u ip o s  
r e g i s t r ó  d e  n u e v o  u n  r e t r o c e s o ,  p o r  lo  q u e  
p r e s e n t a  u n a  p r e o c u p a n te  t e n d e n c i a  n e g a t i v a  p o r  
t e r c e r  a ñ o  c o n s e c u t iv o ,  p e s e  a l  d e s c e n s o  d e  l a s  
t a s a s  d e  i n te r é s .  E n  e s t a  v a r ia b le  r e p e r c u t i e r o n  e n  
l a  c o y u n tu r a  d e l  2 0 0 1  t a n t o  l a s  e x p e c ta t iv a s
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d e s f a v o r a b l e s  s o b r e  e l  e n to r n o  in t e r n a c i o n a l  
c o m o  l a  a c t i t u d  d e  e s p e r a  d e  lo s  a g e n t e s  e c o n ó ­
m ic o s  e n  u n  a ñ o  d e  c a m p a ñ a  e le c t o r a l  p a r a  e l  
c a m b io  d e  a d m i n i s t r a c ió n  p ú b l i c a .  C o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  c a í d a  d e l  e m p l e o  y  d e  lo s  
i n g r e s o s  p o r  h a b i t a n t e ,  lo s  g a s t o s  d e  c o n s u m o  
a m i n o r a r o n  s u  r i tm o  d e  a u m e n t o ,  p r i n c i p a l m e n t e  
lo s  p r i v a d o s ,  p e r o  a u n  a s í  im p r i m ie r o n  c ie r to  
e s t ím u l o  a  l a  d e m a n d a  in te r n a .
F r e n t e  a l  a d v e r s o  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  
d e m a n d a  e x te r n a ,  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  a d o p tó  
u n a  p o s i c ió n  f l e x ib l e  y  s e  o r i e n t ó  f u n d a m e n t a l ­
m e n te  a  e v i t a r  d e s e q u i l i b r io s  p r o n u n c ia d o s ,  t a n to  
d e  o r d e n  i n te r n o  c o m o  e x te r n o .  E n  g e n e r a l ,  e s to s  
p r o p ó s i t o s  s e  c u m p l i e r o n  y a  q u e  s e  a lc a n z a r o n  
l a s  m e ta s  d e  i n f la c i ó n ,  s e  c o n tu v o  e l  d e s e q u i l i ­
b r i o  e x te r n o  y  s e  i n c r e m e n t a r o n  l a s  r e s e r v a s  
i n te r n a c i o n a l e s .  T a m b i é n  s e  r e d u jo  e l  d é f i c i t  d e l  
s e c to r  p ú b l i c o  g lo b a l .
E l  g o b ie r n o  m a n tu v o  u n a  p o l í t i c a  s a la r i a l  d e  
c o n s e r v a c ió n  d e l  p o d e r  a d q u is i t i v o  d e  s u s  
t r a b a ja d o r e s  r e a l iz a n d o  d o s  a ju s te s  n o m in a l e s  e n  
e l  a ñ o .  E l  a u m e n to  d e l  g a s to  g u b e r n a m e n ta l  se  
a p o y ó  e n  u n  c o n s id e r a b le  in c r e m e n to  d e  lo s  
in g r e s o s  o r ig in a d o  e n  d iv e r s a s  m e d id a s  q u e  
e le v a r o n  l a  r e c a u d a c i ó n  d e  lo s  t r ib u t o s ,  e n tr e  
é s to s ,  m e jo r a s  y  s im p l i f i c a c io n e s  e n  l a  a d m i n i s ­
t r a c ió n ,  a d e m á s  d e  q u e  se  h iz o  e f e c t iv a  l a  p e r c e p ­
c ió n  d e  im p u e s to s  d e s f a s a d o s  d e l  a ñ o  a n te r io r .  
A s im i s m o ,  l a  c o lo c a c ió n  d e  b o n o s  e n  lo s  
m e r c a d o s  in te r n a c io n a l e s  p o r  2 5 0  m i l lo n e s  d e  
d ó l a r e s  c o n t r ib u y ó  a  r e f o r z a r  l a s  f in a n z a s .  S in  
e m b a r g o ,  a l  a c e n tu a r s e  l a  c a í d a  d e  l a  d e m a n d a  
e x te r n a  e n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e ,  l a  p o l í t i c a  d e  
g a s to  se  t o r n ó  a u s te r a ,  lo  q u e  s e  r e s in t i ó  c o n  
e s p e c i a l  i n te n s id a d  e n  l a s  e r o g a c io n e s  d e  c a p i ta l .  
A s í ,  e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  r e d u jo  l e v e m e n te  s u  
d é f ic i t ,  a  lo  c u a l  se  s u m ó  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  
B a n c o  C e n t r a l  a b a t ió  la s  p é r d id a s  c u a s i f i s c a l e s  y  
e l  s e c to r  d e s c e n t r a l i z a d o  g e n e r ó  s u p e r á v i t .  E n  
c o n s e c u e n c ia ,  l a s  c u e n ta s  f i n a n c ie r a s  d e l  s e c to r  
p ú b l i c o  c o n s o l id a d o  a r r o j a r o n  u n  d é f ic i t  d e  1 .8 %  
c o m o  p r o p o r c ió n  d e l  P I B ,  0 .2 %  m e n o r  a l  a lc a n ­
z a d o  E n  salü to . d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  s e  e le v ó ,  a n te  
lo  c u a l  e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  c o n t i n u ó  l a  e s t r a t e g i a  
d e  s u s t i t u i r  p a s i v o s  i n t e r n o s  p o r  e x te r n o s ,  d e  
m e n o r  c o s to  y  m a y o r  p l a z o ,  lo  c u a l  a y u d ó  a  
m e j o r a r  e l  p e r f i l  d e l  e n d e u d a m i e n to .  A u n  a s í ,  e l  
s e r v i c io  d e  l a  d e u d a  s ig u ió  r e p r e s e n t a n d o  u n a  
e n o r m e  c a r g a  f i n a n c i e r a ,  y a  q u e  e l  p a g o  d e  
i n t e r e s e s  a b s o r b i ó  e l  2 6 .4 %  d e l  g a s to  c o r r i e n te ,
l o  c u a l  s u p u s o  u n a  e n o r m e  r ig id e z  e n  e l  p r e s u ­
p u e s to .
L a  r e d u c c ió n  d e  r e q u e r i m i e n to s  f i n a n c ie r o s  
d e l  s e c to r  p ú b l ic o ,  a  l a  p a r  d e  l a  c a n c e l a c i ó n  d e  
p a s i v o s  c o n  e l  B a n c o  C e n t r a l ,  a b a t ió  n o t a b l e ­
m e n t e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  e m i s i ó n  d e  t í t u l o s  d e  
e s t a b i l i z a c i ó n  m o n e t a r i a  p o r  p a r t e  d e  e s te  ú l t im o .  
A l  t r i p l i c a r  l a  e m i s i ó n  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  d e p ó s i ­
t o s  e n  d ó l a r e s  e n  e l  m e r c a d o  i n te r n o ,  e l  I n s t i tu to  
C e n t r a l  d i s m in u y ó  e l  c o s to  f i n a n c i e r o  d e  s u  
i n t e r v e n c i ó n  y  m e j o r ó  s u  b a la n c e  c o n ta b l e .
L a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  m o s t r ó  u n a  m a y o r  
f l e x i b i l i d a d  d u r a n te  lo s  p r i m e r o s  m e s e s  d e l  a ñ o .  
S e  r e d u jo  e l  e n c a je  l e g a l ,  a  lo  c u a l  c o n t r i b u y ó  l a  
o b t e n c i ó n  d e  r e c u r s o s  e x t e r n o s  p o r  p a r t e  d e l  
g o b i e r n o  y  l a  c a n c e l a c i ó n  d e  l a s  o b l ig a c io n e s  
c u a s i f i s c a l e s  c o n  e l  B a n c o  C e n t r a l .  L a  d i s m i n u ­
c ió n  d e  l a s  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  a b i e r to  y  l a  
c o n s i g u ie n t e  b a j a  e n  l a s  t a s a s  d e  i n te r é s  f a c i l i t ó  
l a  e x p a n s ió n  d e l  f i n a n c i a m ie n t o  p a r a  e l  s e c to r  
p r i v a d o .  N o  o b s t a n te ,  d u r a n te  e l  s e g u n d o  
s e m e s t r e ,  a n te  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  s e c to r  e x te r n o ,  
s e  a d v i r t i ó  c i e r t a  r e s t r i c c i ó n  d e  l a  l i q u i d e z  a l  
a p l i c a r s e  n o r m a s  d e  c r é d i to  m á s  c u id a d o s a s  — e n  
e s p e c i a l  a l  c r é d i to  e n  d ó l a r e s  
r e p u n t a r  l a s  t a s a s  d e  i n te r é s  a  f i n e s  d e  a ñ o ;  a l  
m i s m o  t i e m p o ,  s e  a c e l e r ó  e l  d e s l i z a m i e n t o  
c a m b ia r io .  E l  s a ld o  d e l  c r é d i to  c r e c ió  1 1 %  r e a l  
p a r a  e l  c o n ju n t o  d e l  a ñ o ,  c o n  m a y o r  a c e n to  e n  e l  
f i n a n c i a m ie n t o  e n  m o n e d a  e x t r a n j e r a  f r e n t e  a l  
c r é d i to  e n  m o n e d a  n a c i o n a l ,  d e b id o  a l  a l to  
d i f e r e n c i a l  d e  c o s to s .  L o s  m a y o r e s  d e m a n d a n t e s  
f u e r o n  l a  v i v i e n d a  y  l a  c o n s t r u c c ió n ,  y  e n  m e n o r  
m e d i d a  l a s  a c t i v id a d e s  a g r o p e c u a r i a s  e  i n d u s t r i a ­
l e s ,  e l  c o n s u m o  p e r s o n a l  y  e l  c o m e r c io .
A l  a c e n tu a r s e  l a  d e b i l i d a d  d e l  s e c to r  
e x p o r t a d o r  e n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e ,  l a s  a u to r i d a ­
d e s  a c e l e r a r o n  e l  r i tm o  d e  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  
p a r id a d  n o m in a l ,  c o n  o b j e t o  d e  e v i t a r  u n a  
d e s a l i n e a c ió n  d e l  v a l o r  r e a l  d e l  c o ló n  f r e n t e  a  l a s  
m o n e d a s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  s o c io s  c o m e r c i a le s ,  y  
f r e n a r  a s í  e l  d e te r io r o  d e  l a  c o m p e t i t i v id a d  d e  l a s  
e x p o r ta c i o n e s .  P o r  e l lo ,  l a  m o n e d a  n a c i o n a l  
m o s t r ó  u n a  l e v e  a p r e c i a c ió n  r e a l .
L a  e c o n o m í a  e x p e r i m e n t ó  a ju s te s  p o r  
d i v e r s o s  c a n a le s ,  q u e  e v i t a r o n  d e s e q u i l i b r io s  
m a y o r e s  e n  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .  A  c o n s e c u e n c i a  
d e l  m a g r o  c r e c im i e n t o  d e  l a  a c t i v id a d  p r o d u c t i ­
v a ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s  
p r e s e n t a r o n  u n a  c o n t r a c c i ó n .  S i b i e n  l a  b a l a n z a  
d e  b i e n e s  s e  d e te r io r ó ,  l a  b a l a n z a  d e  s e r v i c io s
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s ig u ió  s ie n d o  s u p e r a v i ta r ia ,  e n  m a g n i tu d  s u p e r io r  
a l  a ñ o  p re v io .  L a  r e d u c c ió n  d e l  n iv e l  d e  o p e r a c io ­
n e s  d e  la s  e m p r e s a s  e x tr a n je r a s  d e te r m in ó  q u e  e l 
f lu jo  d e  p a g o s  a  f a c to r e s  p r o d u c t iv o s  d e l  e x te r io r  
f u e s e  m e n o r .  C o m o  r e s u l ta d o  d e  e s to s  a ju s te s ,  e l  
d é f ic i t  d e  l a  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  l a  b a la z a  d e  p a g o s  
se  m a n tu v o  e n  e l  m is m o  n iv e l  d e  2 0 0 0  ( 7 5 0  
m il lo n e s  d e  d ó la r e s ,  e q u iv a le n te s  a l  4 .6 %  d e l  P IB ) .  
A  r a íz  d e  q u e  e l  p a ís  s ig u ió  a tr a y e n d o  c a p i ta le s  
p r iv a d o s ,  s o b r e  t o d o  a  t r a v é s  d e  l a  in v e r s ió n  
e x t r a n je r a  d i r e c ta ,  la s  r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s  se  
e le v a r o n  l ig e r a m e n te  ( 1 2  m il lo n e s  d e  d ó la r e s ) ,  
lu e g o  d e  q u e  e n  e l  a ñ o  p r e v io  h a b ía n  d e c r e c id o .
L a  t a s a  d e  i n f l a c i ó n  f u e  s i m i l a r  a  l a  d e  2 0 0 0  
y  e s t u v o  e s t r e c h a m e n te  v i n c u l a d a  a l  r i tm o  d e  
d e s l i z a m i e n t o  d e l  t i p o  d e  c a m b io ,  a u n q u e  
t a m b i é n  se  r e g i s t r a r o n  a lz a s  e n  l a s  t a r i f a s  d e  
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  y  e n  p r o m e d i o  lo s  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  p e t r ó l e o  b a j a r o n  t r a s  h a b e r s e  
m a n t e n id o  e l e v a d o s  d u r a n te  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  
d e l  a ñ o .  L o s  a ju s te s  s a l a r i a l e s  e f e c tu a d o s  d u r a n te  
e l  a ñ o  p o s i b i l i t a r o n  q u e  s e  e l e v a r a  e l  p o d e r  
a d q u i s i t i v o  d e  l a s  p e r c e p c i o n e s  s a l a r i a l e s .  P o r  
o t r a  p a r te ,  e l  in g r e s o  n a c i o n a l  b r u t o  d i s p o n ib le  
p o r  h a b i t a n te  s e  e s t a n c ó  p o r  t e r c e r  a ñ o  c o n s e c u ­
t iv o .
2. Perspectivas para el año 2002
Las perspectivas de crecim iento económ ico en 2002 son  m odestas, en un contexto en 
que el sec to r exportador no parece recuperar su  dinam ism o. El Program a Monetario 
proyecta un crecim iento del PIB de 1.4%, una inflación interanual igual o m enor al 10%, 
un déficit del sec to r público de 3.1% y un déficit en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos equivalente a 5.3% del PIB. También se  prevé que las reservas internacionales 
continúen en un nivel sim ilar al del cierre de 2001. En m ateria de política cambiaria, se  
m antiene el régimen de m inidevaluaciones, orientado a preservar la rentabilidad relativa 
de los productores de bienes transables.
Gráfico 2
LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO SON 
MODESTAS PARA EL 2002
(Tasas de crecim iento)
□ PIB aB i enes aS em cos básicos «Otros servicios
A u n q u e  e s  p o s i b l e  q u e  l a  a c t i v id a d  e c o n ó ­
m i c a  r e s u l t e  f a v o r e c id a  p o r  c i e r t a  r e c u p e r a c ió n  
d e  l a  d e m a n d a  d e  b i e n e s  d e  a l t a  t e c n o l o g í a  p o r  
p a r te  d e  lo s  E s t a d o s  U n id o s ,  lo  c u a l  e s t im u l a r í a  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  I n te l ,  s e  a d v ie r te  
q u e  s e  p o d r í a  p r e s e n t a r  u n a  d i s m in u c i ó n  d e  lo s
f l u jo s  r e c e p t i v o s  d e  t u r i s t a s ,  q u e  d e  h e c h o  
d e c r e c i e r o n  e n  lo s  d o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 2 .
E n  m a t e r i a  d e  f i n a n c i a m ie n t o  e x te r n o ,  se  
a n t i c i p a  q u e  e l  i n g r e s o  d e  c a p i t a l e s  p r i v a d o s  
p o d r í a  d e s c e n d e r  c o n  r e s p e c t o  a  l a  a f lu e n c i a  
o c u r r i d a  e n  2 0 0 1 .  C o n s i d e r a n d o  q u e  n o  h a y  
n u e v o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s ió n  im p o r t a n te s ,  a u n  
c u a n d o  s e  e s p e r a  u n a  m a y o r  r e in v e r s i ó n  d e  
u t i l i d a d e s ,  s e  e s t im a  q u e  e l  f l u jo  d e  i n v e r s ió n  
e x t r a n j e r a  d i r e c t a  ( I E D )  p o d r í a  s e r  i n f e r i o r  a  l a  
c i f r a  d e l  2 0 0 1 .  C o n  to d o ,  la s  e x p e c ta t iv a s  
g e n e r a d a s  p o r  l a  f i r m a  d e  u n  p o s i b l e  t r a t a d o  d e  
l ib r e  c o m e r c i o  ( T L C )  c o n  lo s  E s t a d o s  U n id o s  
p o d r í a n  a l e n t a r  n u e v a s  i n v e r s io n e s  y  r e f o r z a r  l a  
i n t e g r a c i ó n  c o n  C e n t r o a m é r i c a .
L a s  a u to r i d a d e s  n o  a n u n c i a n  c a m b io s  
im p o r t a n t e s  e n  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a ,  y  t a m p o c o  
s e  e s p e r a n  m o d i f i c a c io n e s  s u s ta n c ia l e s  e n  e l  
á m b i t o  d e  l a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s ,  q u e  c o n t i ­
n u a r á n  e n f r e n t a n d o  l a  o p o s i c i ó n  p ú b l i c a ,  
a d e m á s  d e l  e f e c t o  d e  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  n u e v o  
c o n g r e s o .  E n  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 2  lo s  
s a l a r i o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  s e  e l e v a r o n  4 . 5 %  e n
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t é r m in o s  n o m in a l e s .  L a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  e s t a r í a  
r e la t iv a m e n te  l im i ta d a  p o r  e l  im p o r t a n te  s a ld o  d e  
d e u d a  i n te r n a  d e l  g o b ie r n o ,  p u e s to  q u e  e l  a lz a  e n  
l a s  t a s a s  d e  i n te r é s  i n te r n a s  r e g i s t r a d a  a  f i n e s  d e  
2 0 0 1  r e p e r c u t i r á  e n  u n a  e le v a c ió n  d e  s u  c o s to .  P o r  
o t r a  p a r te ,  u n  m a y o r  d e s l i z a m ie n to  c a m b ia r io  
t e n d r í a  c o n s e c u e n c ia s  s o b r e  l a  c a l i d a d  d e  l a
c a r t e r a  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o ,  y a  q u e  e l  5 0 %  
d e l  s a l d o  d e  l o s  p a s i v o s  s e  h a l l a  e x p r e s a d o  e n  
d ó l a r e s .  E l  B a n c o  C e n t r a l  p r e v é  c o n t i n u a r  
e m i t i e n d o  c e r t i f i c a d o s  d e  d e p ó s i t o  d e  l a r g o  
p l a z o  p a r a  e v i t a r  l a  s a l i d a  d e  c a p i t a l e s  y  
e n f r e n t a r  l a  c o m p e t e n c i a  d e  o t r o s  t í t u l o s  e n  e l  
m e r c a d o  r e g i o n a l .
3. La evolución del sec to r externo
El sec to r exportador de bienes sufrió un serio  descalabro  por segundo  año consecutivo. 
El debilitam iento de la dem anda externa y la reducción de los precios internacionales de 
los principales productos determ inaron que el valor (fob) de las exportaciones de bienes 
experim entaron una profunda caída. La magnitud de e ste  desem peño negativo se  pone 
de manifiesto si s e  considera que las ventas al exterior crecieron a una ta sa  prom edio 
anual de 20% entre 1991 y 1999. El im pacto adverso  del exterior fue m enor en el caso  de 
las exportaciones de servicios, las cuales m antuvieron su  crecimiento, aunque a una ta sa  
sensib lem ente  menor. Los acontecim ientos ocurridos en septiem bre de 2001 en los 
E stados Unidos causaron  una caída del ingreso de tu ristas en el último cuatrim estre, en 
especial los provenientes de e se  país. Las im portaciones tam bién declinaron, por cuyo 
motivo el balance com ercial de bienes y servicios arrojó un leve déficit. Aun así, e sta  
adversa evolución no se  tradujo en g randes desa ju stes  de la posición externa del país. 
La cuenta corriente de la balanza de pagos perm aneció prácticam ente en el mismo nivel 
del año anterior, 750 millones de dólares, cifra equivalente al 4.6% del PIB, y los ingresos 
de capitales permitieron increm entar ligeram ente las reservas internacionales.
L a s  e x p o r t a c i o n e s  a l c a n z a r o n  5 0 0 6  m i l l o ­
n e s  d e  d ó l a r e s ,  1 4 .4 %  m e n o s  q u e  e n  2 0 0 0 .  E n  
g r a n  m e d i d a ,  e s t e  r e s u l t a d o  o b e d e c e  a  l a  e v o l u ­
c ió n  d e  l o s  e n v ío s  a l  e x t e r io r  d e  m a q u i l a  y  z o n a s  
f r a n c a s ,  q u e  r e p r e s e n t a n  m á s  d e l  5 0 %  d e  l a s  
v e n ta s  t o t a l e s  d e  m e r c a n c í a s ,  q u e  d e c l i n a r o n  
1 9 .8 % , l u e g o  d e  u n a  c o n t r a c c i ó n  d e  s i m i l a r  
m a g n i t u d  e n  e l  a ñ o  p r e v io .  E n  p a r t i c u l a r ,  e l  
d e b i l i t a m ie n to  d e l  m e r c a d o  d e  c o m p u t a d o r a s ,  y  
p o r  e n d e  d e  s e m ic o n d u c t o r e s ,  h i z o  r e t r o c e d e r  
5 1 %  l a s  v e n ta s  d e  l a  e m p r e s a  I n te l  d e  C o s ­
t a  R ic a .
L o s  p r o d u c to s  t r a d i c i o n a l e s  t a m b i é n  
c o n t i n u a r o n  e n f r e n t a n d o  c o n d ic i o n e s  d e s f a v o r a ­
b l e s  e n  l o s  m e r c a d o s  i n te r n a c i o n a l e s .  V a r i o s  
p r o d u c to s  e x p e r i m e n t a r o n  c a íd a s  e n  l o s  p r e c i o s  y  
e n  lo s  v o l ú m e n e s  e x p o r ta d o s .  A  t í t u l o  i lu s t r a t iv o ,  
e l  d e s p l o m e  d e l  p r e c i o  d e l  c a f é  ( - 3 9 % )  se  
p r o l o n g a  y a  p o r  u n  c u a t r i e n io ;  t a m b i é n  e l  
v o l u m e n  e x p o r t a d o  d e  b a n a n o  s e  c o n t r a jo ,  
d e b id o  a  l a  p e r s i s t e n t e  b a j a  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
n a c io n a l .  O t r o s  p r o d u c to s ,  c o m o  lo s  in d u s t r ia le s ,
l a s  p la n ta s ,  la s  f l o r e s  y  e l  f o l la j e ,  o b s e r v a r o n  u n  
c o m p o r t a m ie n to  n e g a t iv o ,  s a lv o  c a s o s  c o m o  e l  d e  
l a s  p iñ a s ,  c u y a  e x p o r ta c ió n  f u e  m u y  d in á m ic a .
G ráfico  3
LOS MENORES PAGOS DE UTILIDADES EVITARON 
QUE EM PEORARA EL DÉFICIT DE 
CUENTA CORRIENTE
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□  Déficit d e  cuenta corriente
□  Pago de utilidades
□  Inversión extran jera  directa
E l in te r c a m b io  c o n  C e n t r o a m é r ic a  c o n s e rv ó  
c ie r to  d in a m is m o .  L a s  e x p o r ta c io n e s  r e g io n a le s
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crecieron levemente y su participación en el total 
se elevó al 11%.
Las exportaciones de servicios crecieron 
7.6%, tasa marcadamente inferior a la de años 
anteriores. Así, el número de turistas y sus gastos 
se incrementaron 5.6% y 4%, respectivamente, 
al declinar 7% en el cuarto trimestre, principal­
mente los provenientes de los Estados Unidos. 
Los demás servicios también siguieron expan­
diéndose, entre éstos, las comunicaciones, las 
ventas de servicios de software, el procesamien­
to de información, los servicios médicos y 
quirúrgicos, y los casinos electrónicos.
Por su parte, las importaciones de bienes 
(cif) se incrementaron cerca de 3%, tendencia en 
la que sobresalen las adquisiciones de las zonas 
francas y maquila, que aumentaron 7%, ya que 
las demás importaciones se elevaron apenas 
0.6%. En este panorama es importante subrayar 
el aumento en las compras de bienes de consumo
duraderos y no duraderos, evolución en la que 
estaría incidiendo la reposición de inventarios, 
luego de dos años de contracción, así como las 
expectativas de un mayor deslizamiento cambia- 
rio. La importación de combustibles y lubrican­
tes se redujo 13%, debido al descenso de los 
precios internacionales. Los demás bienes 
intermedios (excluyendo la maquila y las zonas 
francas) avanzaron 11.8%, trayectoria en la que 
destacan los materiales para construcción, por 
efecto del dinamismo de la edificación de 
viviendas y otras obras.
Valga resaltar que las importaciones de 
bienes de capital muestran un retroceso (-5%) por 
tercer año consecutivo. Este resultado es coheren­
te con la debilidad que experimenta la formación 
de capital en los años recientes, situación que 
estaría reflejando la presencia de expectativas de 
crecimiento poco halagüeñas para el futuro por 
parte de los agentes económicos.
Recuadro 1 
BASE EMPRESARIAL DEL DESARROLLO: COMPETITIVIDAD Y 
CAPACIDAD EXPORTADORA
En poco más de una década de desarrollo de exportaciones y aprovechamiento de su competitividad, 
Costa Rica pasó de exportar 1 676 millones de dólares en 1990 a vender 5 812 millones en 2000. Este logro se 
vincula con una transformación de su estructura productiva, que se volvió más competitiva. Una encuesta 
realizada en 2001 a empresas productivas exportadoras y no exportadoras para valorar su capacidad 
exportadora y competitiva, efectuada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica y el Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, expone la situación del sector productivo.
Características generales de las empresas y los mercados
Las empresas exportadoras encuestadas son en su mayoría jóvenes —el 47% cuenta con menos de 10 
años en esta actividad—, medianas y pequeñas, con mayor participación del capital extranjero, y están 
altamente orientadas a la exportación. El principal destino de sus productos es América Central, seguido de 
América del Norte y la Unión Europea.
Por otra parte, un análisis de los aspectos de comercialización más favorables a estas compañías en 
diferentes mercados ubica, en el caso de Centroamérica, al transporte y los medios de pago; en el mercado de 
América del Norte, el transporte, los medios de pago y el sistema de puertos y aeropuertos; en la 
Unión Europea, los medios de pago y el sistema de puertos y aeropuertos. Además, el mayorista es el principal 
canal de comercialización de las firmas encuestadas.
/Continúa
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Recuadro 1 (Conclusión) 
Innovación y competitividad
La innovación es un rasgo bastante frecuente en estos sectores. Un 50% de las empresas exportadoras 
manifestó que planea realizar un proceso de innovación el próximo año, mediante la introducción de nuevos 
productos o modificaciones a los actuales. En el caso de las empresas no exportadoras, más de 40% tienen 
planes de efectuar innovaciones el próximo año. A su vez, las empresas industriales tienden a incorporar más 
innovaciones que las agropecuarias.
El 70% de las compañías encuestadas consideran que poseen una tecnología adecuada; sin embargo, 
pocas estiman que esa tecnología lo seguirá siendo dentro de dos años. Además, hay una relación directa entre 
el tamaño de la empresa y la adecuación tecnológica: las más grandes poseen con mayor frecuencia tecnología 
apropiada a sus necesidades.
Un mayor número de las exportadoras tienen vínculos con clientes y proveedores para mejorar el 
producto, lo que favorece la innovación y la adecuación de productos a las necesidades del consumidor. Estas 
firmas han utilizado los servicios de las universidades en mayor medida que las no exportadoras; en relación 
con las no exportadoras, tienen más a menudo sistemas de capacitación para sus empleados. Con todo, ambos 
tipos de empresas tienen planes para capacitar su personal el próximo año. Asimismo, las empresas 
exportadoras encuestadas muestran mayor disposición para incrementar el valor agregado que las no 
exportadoras.
Más de un 40% de las compañías planean obtener algún tipo de certificación en el 2002; al respecto, las 
empresas del sector agropecuario son las más interesadas ado internacional en
materia de inocuidad de alimentos—, así como las de mayor tamaño, por el costo asociado a las 
certificaciones.
Capacidad exportadora
De las empresas exportadoras encuestadas, 71% está en condiciones de aumentar sus exportaciones; a/ 
de las empresas no exportadoras, 72% lo pueden hacer. Se estima que las ventas de estas empresas podrían 
elevarse 42% del valor exportado en 2000. Por parte de las empresas agropecuarias, las exportaciones se 
podrían incrementar 54%, y en la industria 36%.
Entre las empresas exportadoras, el 44% tienen flexibilidad para cambiar sus productos adaptándose a 
demandas del mercado, y entre las no exportadoras casi la mitad. Las firmas industriales encuestadas cuentan 
con mayor flexibilidad para adaptar los productos que las agropecuarias.
Un 38% de las compañías que venden al exterior tienen capacidad de aumentar la producción y 
flexibilidad de adaptación en el producto. En el caso de las no exportadoras, el 41% de las empresas cuentan 
con ambas características. Estas firmas son, en su mayoría, grandes o medianas, mientras que las no 
exportadoras con flexibilidad y capacidad son micro o pequeña empresa. Un 30% de las empresas no 
exportadoras encuestadas disponen de capacidad, flexibilidad e interés de exportar. Los principales mercados 
de interés para estas empresas son América del Norte y América Central.
Fuente: Resumen a partir de Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Capacidad 
Exportadora en Costa Rica: Principales Resultados 2001, Conclusiones, http://www.procomer.com/
37 El 14% de las empresas tienen alta capacidad para aumentar las exportaciones, cerca del 30% tiene 
capacidad moderada y 22% dispone de capacidad limitada.
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E l p a g o  a l e x te r io r  d e  u t i l id a d e s  d e  la  
in v e r s ió n  d ir e c ta  d e s c e n d ió  5 0 %  r e s p e c to  d e l  
a ñ o  a n te r io r . E n  e l l o  in f lu y ó  e n  g r a n  m e d id a  e l  
m e n o r  r itm o  d e  o p e r a c io n e s  d e  la s  e m p r e s a s  q u e  
o p e r a n  e n  la s  z o n a s  fr a n c a s .
G rá f ico  4
I N D I C A D O R E S  D E  L A  E V O L U C I Ó N  D E L  S E C T O R  E X T E R N O  
( T a s a s  de  v a r i a c ió n )
Déficit cuenta corriente —■— Exportaciones de bienes y servicios
Términos del intercambio
P o r  lo  q u e  s e  r e f ie r e  a  la s  tr a n s fe r e n c ia s  
c o r r ie n te s ,  é s ta s  m a n tu v ie r o n  u n  b a la n c e  n e to  
p o s i t iv o  p a r a  e l  p a ís  d e  m o n to  s im ila r  a l d e l  
2 0 0 0  ( 9 2  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ) .  S e  d is t in g u e  e n  
e s te  r e n g ló n  e l  s o s t e n id o  a u m e n to  d e  e n v ío s  d e  
r e s id e n te s  n ic a r a g ü e n s e s  a  su  p a ís ,  p o r  lo  q u e  e l  
e g r e s o  d e  t r a n s fe r e n c ia s  a lc a n z ó  1 1 4  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s .
L o s  f lu jo s  d e  c a p ita le s  r e p u n ta r o n  (1 4 % ),  
l u e g o  d e  h a b e r  c a íd o  d r á s t ic a m e n te  e n  2 0 0 1 ,  
m o v im ie n t o  fu n d a m e n ta lm e n te  d e te r m in a d o  p o r  
e l  c o m p o r ta m ie n to  d e  la  in v e r s ió n  e x tra n je r a  
d ir e c ta . L u e g o  d e  la  e x tr a o r d in a r ia  in v e r s ió n  
r e a l iz a d a  p o r  la  e m p r e s a  In te l e n  1 9 9 8  y  1 9 9 9 ,  
q u e  e le v ó  la  IE D  a  6 1 2  y  6 2 0  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s ,  r e s p e c t iv a m e n te ,  e n  2 0 0 1  e s te  c o n c e p t o  
r e g is tr ó  4 4 7  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s .  L a  in v e r s ió n  
f u e  d e  o r ig e n  p r e d o m in a n te m e n te  e s ta d o u n id e n ­
s e ,  y  s e  d ir ig ió  p r e fe r e n te m e n te  a  la  in d u str ia  
(5 2 %  d e l  to ta l) ,  a l s e c to r  tu r ís t ic o  
(2 7 % ) y  a  c e n tr o s  c o m e r c ia le s  y  o tr o s  (1 1 % ).
L o s  f lu j o s  d e  c a p ita l  c o n s ig n a n  ta m b ié n  
d iv e r s a s  o p e r a c io n e s  d e  d e u d a  c o m e r c ia l  y  
c r é d ito s  c o n tr a íd o s  p o r  e l  s e c to r  b a n c a r io ,  
in c lu y e n d o  la  c o m p r a  q u e  in v e r s io n is t a s  n a c io ­
n a le s  e f e c tu a r o n  d e  4 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  e n  
b o n o s  e m it id o s  p o r  e l  g o b ie r n o  s a lv a d o r e ñ o .  
A s im is m o ,  e n  m a r z o  e l  g o b ie r n o  c e n tr a l c o lo c ó  
b o n o s  p o r  2 5 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  o p e r a c ió n  
q u e  p e r m it ió  f in a n c ia r  e l  d é f ic i t  e n  c u e n ta  
c o r r ie n te  y  e le v a r  l ig e r a m e n te  la s  r e s e r v a s .  A s í ,  
e l  s a ld o  d e  la s  r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s  n e ta s  d e l  
B a n c o  C e n tr a l a l f in  d e l  a ñ o  a s c e n d ie r o n  a  1 3 3 0  
m il lo n e s  d e  d ó la r e s ,  q u e  r e p r e se n ta n  3 .6  m e s e s  
d e  im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s .
4. La política económ ica y las reform as estructurales
El com portam iento negativo de la dem anda externa y el consiguiente debilitamiento del 
ritmo de actividad económ ica complicaron el manejo de la política económ ica en la 
coyuntura de 2001. En el marco del proceso de saneam iento de las finanzas públicas, a 
inicios de año se  adoptó una política expansiva, tanto fiscal como monetaria, orientada a 
com pensar el impacto del colapso de las exportaciones. Sin em bargo, en la segunda mitad 
del año prevaleció la necesidad de contener el desequilibrio de las finanzas 
gubernam entales y del sec to r externo. El gobierno persistió en la estrategia de sustitución 
de deuda interna por externa, para lo cual redujo de forma importante su s  pasivos con el 
Banco Central. Esta operación contribuyó al descenso  de las ta sa s  de interés y, en 
consecuencia, a la expansión del crédito al sec to r privado, factores que en cierta medida 
explican el aum ento de la dem anda interna en 2001. Además, en el segundo  sem estre  del 
año se  aceleró el deslizam iento cambiario, a fin de contener las pérdidas de reservas 
internacionales y so sten e r el nivel de competitividad de las exportaciones. Estas acciones 
dieron por resultado el mantenimiento de una relativa estabilidad m acroeconóm ica, a la par 
de ciertos progresos en el saneam iento de los problem as estructurales del sec to r público. 
Con todo, la gestión pública siguió afrontando restricciones financieras que limitaron su s  
m árgenes de acción.
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D e b id o  a  lo s  e s f u e r z o s  r e a l iz a d o s  p a r a  
e le v a r  la  r e c a u d a c ió n , s e  e s t im a  q u e  e l  d é f ic i t  d e l  
s e c to r  p ú b l ic o  c o n s o l id a d o  g lo b a l  a lc a n z ó  1 .8 %  
c o n  r e s p e c to  a l P IB , c if r a  in fe r io r  a  la  d e l  a ñ o  
a n te r io r . E l lo  c o n d u jo  d e  n u e v o  a  u n  a s c e n s o  d e l  
e n d e u d a m ie n to  p ú b l ic o ,  a u n q u e  e s t o s  p a s iv o s  e n  
t é r m in o s  r e la t iv o s  g u a r d a r o n  ig u a l  p r o p o r c ió n  
r e s p e c to  d e l  P IB  q u e  e l  a ñ o  a n te r io r  (5 7 % ).
E n  e f e c t o ,  p e s e  a  la  d e s a c e le r a c ió n  d e  la  
a c t iv id a d  e c o n ó m ic a ,  lo s  in g r e s o s  c o r r ie n te s  d e l  
g o b ie r n o  c e n tr a l c r e c ie r o n  1 8 .7 %  (6 %  e n  
té r m in o s  r e a le s ) ,  p o r  lo  q u e  la  c a r g a  tr ib u ta r ia  
a u m e n tó  1% , y  a s c e n d ió  a  1 3 .4 %  c o m o  p r o p o r ­
c ió n  d e l  P IB . L a  a p r o b a c ió n  d e  la  l e y  d e  s im p l i ­
f i c a c ió n  y  e f i c ie n c ia  tr ib u ta r ia  y  la s  m e jo r a s  e n  la  
a d m in is tr a c ió n  tr ib u ta r ia , r e d u n d a r o n  e n  u n a  
fu e r te  r e c a u d a c ió n  d e  im p u e s t o s  p r o c e d e n te s  d e  
la s  v e n ta s ,  r en ta s , c o m b u s t ib le s  y  b e b id a s  
a lc o h ó l ic a s .  A d e m á s ,  s e  c o b r a r o n  p a g o s  a tr a sa ­
a) L a política  fiscal d o s  d e l  a ñ o  a n te r io r  d e  l o s  im p u e s t o s  d e  v e n ta s  y  
ren ta . A s im is m o ,  la  e l im in a c ió n  d e  lo s  C e r t i f ic a ­
d o s  d e  A b o n o  T r ib u ta r io  f a v o r e c ió  la  r e c a u d a ­
c ió n  so b r e  la  r en ta  d e  e m p r e s a s .  T a m b ié n  
c o a d y u v ó  e n  e s te  d e s e m p e ñ o  la  a p l ic a c ió n  d e l  
C ó d ig o  d e  N o r m a s  y  P r o c e d im ie n t o s  T r ib u ta r io s .  
N o  o b s ta n te ,  e l  e f e c t o  r e c a u d a to r io  d e  e s ta s  
m e d id a s  s e  c o n c e n tr a  p r in c ip a lm e n te  e n  2 0 0 1 .
G r á f i c o  5
S E  E L E V A R O N  L A  C A P T A C I Ó N  D E  I M P U E S T O S  Y  
L O S  G A S T O S  D E L  G O B I E R N O  






□  I n g r e s o s  t r ibutarios  n G a s t o s  tota le s  □  G a s t o s  de  capital
1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  200 1
Recuadro 2 
AGENDA DE TRANSFORMACIÓN FISCAL PARA EL DESARROLLO a/
Una Comisión de Exministros de Hacienda recomendó adoptar reformas para la solución del problema fiscal de 
manera sostenida. En cuanto a impuestos, propusieron las siguientes medidas. Primero, establecer el concepto 
de renta global y universal; se gravarían todas las ganancias que obtiene una persona dentro y fuera del país, y 
ello ofrecería mayor equidad. Asimismo, plantearon convertir el impuesto de ventas en un tributo al valor 
agregado, permitiendo la deducción de pagos en diferentes etapas de la producción. Debería de aplicarse el 
impuesto al valor agregado a servicios actualmente exentos, salvo los que forman parte de la canasta básica. 
Otra medida consistiría en establecer un impuesto anual de 200 dólares a las sociedades anónimas. En este 
mismo rubro, se propone eliminar todas las exenciones, incrementar al doble el impuesto a la propiedad de 
vehículos y en 10 colones el tributo único a los combustibles para la gasolina.
En materia de gastos se considera importante limitar las iniciativas de la Asamblea Legislativa para 
aumentar gastos. Se deberán suprimir las leyes que establecen impuestos con destinos específicos, revisar los 
incentivos a empleados públicos, reformar el Servicio Civil para flexibilizar la contratación y despido de 
funcionarios, y unir en un solo sistema de pensiones a todos los empleados públicos. Además se recomienda 
crear una comisión de alto nivel que revise programas e instituciones públicas que podrían suprimirse, a la vez 
que se combata el abuso de los recursos del estado y se erradique el gasto superfluo.
Con respecto a la deuda interna, la Comisión propone que entidades públicas, entre éstas el INS y el 
ICE, condonen deudas al estado, que se canjeen bonos de entidades públicas por otros con mayor plazo y tasas; 
se obligue a las entidades a comprar títulos de gobierno por ventanilla para evitar especulaciones; se rediman 
anticipadamente bonos por cerca de 40 000 millones de colones que tienen entidades estatales producto de 




Dos posibles escenarios sobre la viabilidad de que se aprueben las propuestas son, primero, que las 
reformas se aprueben tardíamente a fines de 2002, o que no se aprueben por falta de acuerdo de las fracciones 
partidarias en el congreso; segundo, que ante la magnitud del problema fiscal y la mayor conciencia sobre éste, 
la negociación entre los partidos sea más fácil y se adopten reformas que inicien una reducción sostenida del 
desequilibrio fiscal.
a/ A comienzos de abril, una Comisión ad hoc de Exministros de Hacienda entregó su informe Agenda de 
Transformación Fiscal para el Desarrollo, Informe al Presidente de la República, San José, abril de 2002. 
Véase, La Nación, viernes 5 de abril de 2002, San José, Costa Rica, www.nacion.com.
L o s  g a s t o s  c r e c ie r o n  e n  fo r m a  s ig n i f ic a t iv a ,  
a  u n  r itm o  m a y o r  q u e  e n  2 0 0 0  y  p o r  a rr ib a  d e  la  
t a s a  d e  a u m e n to  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a .  L o s  
c o r r ie n te s  s e  e le v a r o n  6 %  r e a l, p r in c ip a lm e n te  
p o r  l o s  a ju s te s  a  l o s  sa la r io s  d e  p r o f e s o r e s  y  
e m p le a d o s  d e  la  s e g u r id a d  p ú b lic a ;  e n  ta n to  q u e  
lo s  d e  c a p ita l  s e  c o n tr a je r o n , e n  e s p e c ia l  la  
in v e r s ió n  r ea l. P e s e  a  la  r e d u c c ió n  d e  la s  t a s a s  d e  
in te r é s ,  e l  p a g o  d e  in te r e s e s  d e  la  d e u d a  se  
in c r e m e n tó  9 .4 %  r e a l, so b r e  t o d o  lo s  v in c u la d o s  
a  lo s  p a s iv o s  e x te r n o s ,  p o r  lo  q u e  l le g a r o n  a  
r e p r e se n ta r  e l  2 6 .4 %  d e l  to ta l  d e  g a s t o s  c o r r ie n ­
t e s .  1 T a m b ié n  s e  in c r e m e n ta r o n  la s  e r o g a c io n e s  
c o r r e s p o n d ie n te s  a  la s  p e n s io n e s ,  a  c a u s a  d e l  
m a y o r  n ú m e r o  d e  p e n s io n a d o s .
Gráfico 6
LEVE MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
(Déficit o superávit financiero/PIB)
L a s  r e m u n e r a c io n e s  c o n t in u a r o n  c r e c ie n d o  
c o n  e s p e c ia l  d in a m is m o , p e s e  a  q u e  d e s c e n d ió  la  
p a r t ic ip a c ió n  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l e n  e l  e m p le o  
to ta l . D u r a n te  lo s  ú l t im o s  tr e s  a ñ o s  la s  r e m u n e ­
r a c io n e s  a c u m u la r o n  u n  a u m e n to  d e  2 4 %  e n  
t é r m in o s  r e a le s ,  e le v a n d o  su  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l
t o ta l  d e  e r o g a c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s .  
A s im is m o ,  la s  t r a n s fe r e n c ia s  a l s e c to r  p ú b l ic o  y  
a l p r iv a d o  se  in c r e m e n ta r o n  3 .6 %  rea l.
L a s  m e d id a s  d e  c o n t e n c ió n  d e l  g a s to ,  
a d o p ta d a s  p r in c ip a lm e n te  e n  e l  s e g u n d o  s e m e s ­
tr e , r e c a y e r o n  fu e r te m e n te  so b r e  lo s  g a s t o s  d e  
c a p ita l,  ta n to  d e l  g o b ie r n o  c e n tr a l c o m o  d e  
e n t id a d e s  p ú b lic a s .  E n  e l  g o b ie r n o  c e n tr a l e s ta s  
e r o g a c io n e s  s e  c o n tr a je r o n  1 2 .7 % , p a r tic u la r ­
m e n te  e n  in v e r s ió n  r e a l, q u e  c a y ó  2 1 %  e n  
t é r m in o s  r e a le s  p o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t iv o ,  a l 
p r e se n ta r s e  d e s f a s e s  e n  e l  p r o g r a m a  d e  t e le f o n ía  
rural y  e n  c o n c e s io n e s  d e  o b r a s  a  p r iv a d o s .  2 L a  
r e d u c id a  m a g n itu d  d e  e s t a s  e r o g a c io n e s  e s  
p a te n te  s i  se  c o n s id e r a  q u e  r e p r e se n ta  a p e n a s  e l  
3 4 %  d e l  p a g o  p o r  in te r e s e s  c a u s a d o s  p o r  la  
d e u d a  p ú b lic a .
P o r  o tr a  p a r te , e l  s e c to r  p u b l ic o  d e s c e n t r a l i ­
z a d o  a rro jó  s u p e r á v it , a  lo  c u a l  c o n tr ib u y e r o n  e n  
f o r m a  d e te r m in a n te  lo s  r e s u lta d o s  p o s it iv o s  
o b t e n id o s  p o r  e l  In s t itu to  C o s ta r r ic e n s e  d e  
E le c tr ic id a d  p o r  e f e c t o  d e l  a u m e n to  d e  ta r ifa s .
b) La política de deuda pública
D e  a c u e r d o  c o n  in fo r m a c ió n  d e l  B a n c o  
C e n tr a l, e l  s a ld o  d e  la  d e u d a  p ú b l ic a  e x p r e s a d o  
e n  m o n e d a  n a c io n a l  a lc a n z ó  3 .0 4  b i l lo n e s  d e  
c o lo n e s  a l c ie r r e  d e l  2 0 0 1 ,  m o n t o  8 %  su p e r io r  a  
l a  d e l  a ñ o  a n te r io r . E s t o s  p a s iv o s  e q u iv a l ie r o n  a l  
5 7 .3 %  d e l  P IB , c if r a  s im ila r  a  la  a lc a n z a d a  e n
2 0 0 0 .  E n  e l  m a r c o  d e  la  p o l í t ic a  d e  in te r c a m b ia r  
d e u d a  in te r n a  p o r  e x te r n a , a  f in  d e  b e n e f ic ia r s e  
d e  m a y o r e s  p la z o s  y  r e n d im ie n to s  f i j o s ,  e n  
fe b r e r o  e l  g o b ie r n o  c o lo c ó  2 5 0  m i l lo n e s  d e  
b o n o s  e n  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  a  u n a  ta s a
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f i ja  d e  9 %  y  a  1 0  a ñ o s  d e  p la z o .  A s í ,  e l  s a ld o  d e  
la  d e u d a  p ú b l ic a  e x te r n a  a lc a n z ó  3 2 4 2 .5  m i l l o ­
n e s  d e  d ó la r e s ,  e s  d e c ir ,  9 2  m i l lo n e s  m á s  q u e  a l 
c ie r r e  d e l  2 0 0 0 .  C o n  e l lo ,  la  d e u d a  e x te r n a  p a s ó  
a  r e p r e se n ta r  e l  3 4 .5 %  d e l  to ta l  d e  p a s iv o s ,  
m ie n tr a s  q u e  la  in te r n a  s ig n i f i c o  e l  6 5 .5 % .
c) La política monetaria
E l p r in c ip a l  o b j e t iv o  d e  la  p o l í t ic a  m o n e t a ­
r ia  fu e  o b te n e r  u n a  in f la c ió n  d e  1 0 %  y ,  e n  
s e g u n d o  lu g a r , s o s t e n e r  la s  r e s e r v a s  in te r n a c io ­
n a le s  n e ta s  d e l  B a n c o  C e n tr a l e n  u n  n iv e l  s im ila r  
a l e s t im a d o  a  d ic ie m b r e  d e  2 0 0 0 .  E n  lo s  p r im e ­
r o s  m e s e s  la s  a u to r id a d e s  m o s tr a r o n  c ie r ta  
f l e x ib i l id a d  e n  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia ,  c o n  e l  
p r o p ó s ito  d e  fa v o r e c e r  la  c o n c e s ió n  d e  c r é d ito  y  
e s t im u la r  u n a  m a y o r  d e m a n d a  in te r n a , s in  
p r o p ic ia r  p r e s io n e s  in f la c io n a r ia s .  A s í ,  la  
e m is ió n  d e  b o n o s  d e  e s t a b i l iz a c ió n  m o n e ta r ia  fu e  
e q u iv a le n te  a  la  m ita d  d e  la  r e a liz a d a  e n  2 0 0 0 ,  y  
s e  r e d u jo  e l  e n c a je  le g a l  e n  d o s  p u n to s  p o r c e n ­
tu a le s  e n  m a y o  y  e n  s e p t ie m b r e , c o n  lo  q u e  é s te  
l l e g ó  a  7% . 3 E s ta s  m e d id a s ,  j u n t o  c o n  la s  
m e n o r e s  t a s a s  d e  in te r é s  in te r n a c io n a le s ,  c o n d u ­
j e r o n  a  u n a  d e c l in a c ió n  d e  la s  t a s a s  a c t iv a s  
d o m é s t ic a s  d e s d e  f in e s  d e  m a y o .  4 E n  p a r ticu la r , 
d e s c e n d ie r o n  la s  ta s a s  a p lic a d a s  a l c r é d ito  pa ra  
v iv ie n d a  y  c o n s t r u c c ió n ,  p o r  lo  q u e  s e  in c r e m e n ­
t ó  e l  c r é d ito  d e s t in a d o  a  e s t o s  ru b r o s . A s im is m o ,  
c r e c ió  e l  f in a n c ia m ie n to  a l c o n s u m o .
P o s te r io r m e n te , e n  e l  s e g u n d o  s e m e s tr e ,  
d iv e r s o s  fa c to r e s  fr en a ro n  e l r itm o  d e  c r e c im ie n to  
d e l c r é d ito  a l s e c to r  p r iv a d o , p e s e  a  la  d is m in u ­
c ió n  d e  d o s  p u n to s  p o r c e n tu a le s  e n  la s  ta sa s  
a c t iv a s . C a b e  m e n c io n a r , en tre  lo s  e le m e n to s  q u e  
in f lu y e r o n  e n  e s te  d e s e m p e ñ o ,  la  m e n o r  d e m a n d a  
g lo b a l ,  la  in c e r t id u m b r e  d e  lo s  a g e n te s  p r iv a d o s  
a n te  la  d e s a c e le r a c ió n  d e  lo s  m e r c a d o s  in te rn a ­
c io n a le s ,  lo s  e f e c t o s  d e l  a ñ o  e le c to r a l  y  la  a p l ic a ­
c ió n  d e  n o r m a s  d e  c r é d ito  m á s  c u id a d o s a s  a  partir  
d e  m a y o . A s í ,  e l  c r é d ito  a l s e c to r  p r iv a d o  c r e c ió  
11 %  rea l, ta s a  in fe r io r  a l 18 %  d e l  a ñ o  a n ter ior .
P o r  su  p a r te , c o m o  r e f le jo  d e  la  p o l í t ic a  d e  
c a m b io  d e  d e u d a  p ú b l ic a  in te r n a  p o r  e x te r n a , e l  
c r é d ito  n e to  o to r g a d o  a l s e c to r  p ú b l ic o  s e  s ig u ió  
c o n tr a y e n d o , a l r e g is tr a r se  e l  p a g o  d e  p a s iv o s  d e l  
g o b ie r n o  a l B a n c o  C en tr a l.
E l c r é d ito  e n  d ó la r e s  s e  e x p a n d ió  2 1 .6 %  e n  
t é r m in o s  r e a le s ,  r e s p o n d ie n d o  a  la  d if e r e n c ia  d e  
s ie te  p u n to s  en tr e  la s  t a s a s  d e  in te r é s  e n  d ó la r e s
y  e n  c o lo n e s ,  p o r  lo  q u e  e s t o s  p a s iv o s  l le g a r o n  a  
r e p r e se n ta r  e l  5 1 %  d e l  to ta l  d e  la  ca rtera . 5 L a  
c o m p o s ic ió n  d e  la  c a r te ra  e s t u v o  m u y  c a r g a d a  a  
c r é d ito s  p e r s o n a le s  d e  c o n s u m o ,  v iv ie n d a  y  
c o n s tr u c c ió n ,  q u e  c r e c ie r o n  d u ra n te  e l  a ñ o  
1 1 .7 % , 3 9 .6 %  y  2 1 .6 %  e n  t é r m in o s  r e a le s ,  
r e s p e c t iv a m e n te ,  y  s ig n i f i c a n  e l  5 0 %  d e l  to ta l  d e  
c o lo c a c io n e s .  E s t o s  p r é s ta m o s  e n  b u e n a  p a rte  
e s tá n  e x p r e s a d o s  e n  d ó la r e s ,  lo  q u e  in c r e m e n ta  e l  
r ie s g o  c a m b ia r io .  6
Gráfico 7
DINAMISMO DEL CRÉDITO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
VIVIENDA
(Tasas de variación)
□  Vivienda □  Construcción - a -  Consumo
L a s  t a s a s  d e  in te r é s  s e  r e d u je r o n  d u ra n te  e l  
p r im e r  s e m e s tr e  y  s e  e le v a r o n  e n  e l  s e g u n d o  a l  
r e s tr in g ir s e  la  l iq u id e z .  L a s  ta s a s  d e  r e fe r e n c ia  d e  
l a  s u b a s ta  c o n ju n ta  g o b ie r n o - B a n c o  C en tr a l  
d is m in u y e r o n  m e d io  p u n to  p o r c e n tu a l e n  a b r il, 
a v a n z a r o n  m e d io  p u n to  e n  a g o s t o  y  d o s  p u n to s  
e n  n o v ie m b r e ,  p a r a  a u m e n ta r  e l  p r e m io  p o r  
in v e r t ir  e n  c o lo n e s  y  c o m p e n s a r  e l  m a y o r  
d e s l iz a m ie n t o  d e l  t ip o  d e  c a m b io .
L a s  t a s a s  p a s iv a s  p r o m e d io  d e s c e n d ie r o n  
a  1 5 .1 % , a  r a íz  d e  la  m e n o r  d e m a n d a  d e  
r e c u r s o s  in t e r n o s  p o r  p a r te  d e l  B a n c o  C e n tr a l  y  
d e l  g o b ie r n o ;  e n  t é r m in o s  r e a le s  s e  m a n t u v ie ­
r o n  c o n s t a n t e s  r e s p e c t o  d e l  a ñ o  a n te r io r .  E n  
d ic ie m b r e  s e  e le v a r o n  a  1 6 % . L a s  t a s a s  a c t iv a s  
t a m b ié n  d i s m in u y e r o n  ( 1 .3  p u n t o s  e n  lo s  
b a n c o s  e s t a t a l e s  y  1 .8  p u n t o s  e n  l o s  p r iv a d o s ) ,  
p e r o  e n  p r o m e d io  p e r m a n e c ie r o n  a lta s  ( 2 4 .9 %  
y  2 8 .1 % , r e s p e c t iv a m e n t e ) .
L o s  m á r g e n e s  d e  in te r m e d ia c ió n  s e  in c r e ­
m e n ta r o n  u n  p u n to  p o r c e n tu a l, p e s e  a  la  r eb a ja  
r e g is tr a d a  e n  e l  e n c a je  l e g a l .  E s to  im p l ic ó  c o s t o s  
f in a n c ie r o s  a lto s  p a r a  lo s  d e m a n d a n te s  d e  
c r é d ito ,  e s p e c ia lm e n t e  p a ra  la  in v e r s ió n .  C o m o  
r e s u lta d o  d e  la  d e s a c e le r a c ió n  e c o n ó m ic a ,  a  f in e s  
d e  a ñ o  lo s  b a la n c e s  d e  lo s  b a n c o s  s e  v ie r o n  
a f e c t a d o s  a d v e r s a m e n te .
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L a  l iq u i d e z  t o t a l  d i s m i n u y ó  l e v e m e n t e  e n  
t é r m in o s  r e a l e s .  A s í ,  m e r m a r o n  l o s  d e p ó s i t o s  
a  p l a z o  f i j o  e n  m o n e d a  n a c i o n a l  e n  v ir t u d  d e l  
m e n o r  p r e m io  p o r  in v e r t ir  e n  e s t a  m o n e d a .  E l  
e f e c t i v o  e n  p o d e r  d e l  p ú b l i c o  s e  r e d u j o  0 .4 %  
r e a l  y  l o s  d e p ó s i t o s  e n  c u e n t a  c o r r ie n t e  lo  
h i c i e r o n  e n  1 .5 % , e n  c o n s o n a n c i a  c o n  e l  
m e n o r  c r e c i m i e n t o  p r o d u c t iv o  y  o p c i o n e s  m á s  
r e n t a b le s  e n  t í t u l o s  p ú b l i c o s .  S o b r e s a l i ó  e l  
a s c e n s o  d e  l o s  d e p ó s i t o s  e n  d ó la r e s  ( 5 .9 %  
r e a l ) ,  d e b id o  a l m a y o r  d e s l i z a m i e n t o  c a m b ia -  
r io  y  e l  r e n d im ie n t o  r e l a t iv o  m á s  a t r a c t iv o  d e  
e s t o s  d e p ó s i t o s .
E n  n o v i e m b r e ,  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r ia  
r e s p o n d ió  a  l a  c r i s i s  e x t e r n a  c o n  u n  s e s g o  m á s  
c o n t r a c c io n is t a .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  t a s a  d e  
in t e r é s  d e  b o n o s  p ú b l i c o s  a u m e n t ó  2 0 0  p u n t o s  
b á s i c o s .  L a  t a s a  b á s i c a ,  l u e g o  d e  d e c l in a r  c a s i  
t o d o  e l  a ñ o ,  s e  e l e v ó  a  1 6 % .
E l  B a n c o  C e n tr a l  c o n t in u ó  m o s t r a n d o  
s e r io s  p r o b le m a s  e s t r u c t u r a le s  y ,  a u n q u e  su  
d é f i c i t  s e  r e d u j o ,  r e s u l t ó  e q u i v a l e n t e  a  1 .2 %  
d e l  P I B . E s t a  i n s t i t u c i ó n  r e a l i z ó  d o s  a c c i o n e s  
im p o r t a n t e s .  E n  p r im e r  lu g a r ,  e n  e n e r o  e l  
g o b i e r n o  le  a m o r t i z ó  1 6 1  0 0 0  m i l l o n e s  d e  
c o l o n e s  d e  s u  d e u d a  p e n d ie n t e ,  y  p r o g r a m ó  
o tr o  p a g o  d e  1 8 0  0 0 0  m i l l o n e s  p a r a  2 0 0 2 .  E n  
s e g u n d o  lu g a r ,  e l  B a n c o  C e n tr a l  m e j o r ó  e l  
p e r f i l  d e  s u s  p a s i v o s  p o r  m e d i o  d e  la  s u b a s t a  
t a n t o  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  d e p ó s i t o  a  p l a z o s  
c o m o  e n  d ó la r e s  ( p o r  3 6 7  m i l l o n e s ) .  T a m b ié n  
c o l o c ó  d ir e c t a m e n t e  4 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s ,  
p r in c ip a lm e n t e  c o n  in t e r m e d ia r io s  f i n a n c i e r o s  
n a c i o n a l e s .  7 E l lo  p e r m it ió  q u e  la s  r e s e r v a s  
a u m e n ta r a n  p o r  e l  c a m b io  d e  p a s i v o s  d e  c o r t o  
a  la r g o  p l a z o .
Gráfico 8
COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES 
POR LA POLÍTICA DE PARIDAD MÓVIL
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Fuente: Banco Central de Costa Rica
E l m e r c a d o  d e  v a lo r e s  r e g is tr ó  u n  g ra n  
d in a m is m o , p a r t icu la r m en te  d u ra n te  lo s  p r im er o s  
m e s e s  d e l  a ñ o . L a  p a r t ic ip a c ió n  d e l  m e r c a d o  
se c u n d a r io  se  e le v ó  a  7 8 %  d e l  to ta l,  y  c o n t in u ó  
s ie n d o  u n  m e r c a d o  p r e d o m in a n te m e n te  p ú b lic o ,  
c o n  m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  d e  in v e r s io n e s  d e n o m i­
n a d a s  e n  m o n e d a  ex tra n je r a  y  d e  c o r to  p la z o .
d) La política cambiaria y comercial
E n  2 0 0 1  c o n t in u ó  la  p o lít ic a  d e  p a r id a d  m ó v il,  
a  tr a v és  d e  m in id e v a lu a c io n e s  d ia r ia s p a ra  c o m ­
p e n sa r  lo s  d ife r e n te s  r itm o s d e  in f la c ió n  d e  C o s ­
ta  R ic a  y  su s  p r in c ip a le s  s o c io s  c o m e r c ia le s . A s í ,  
se  b u s c ó  m a n te n e r  la  c o m p e tit iv id a d  d e  lo s  
e x p o r ta d o r es . D u ra n te  e l  p r im er  s e m e s tr e , e l  t ip o  
d e  c a m b io  se  d e v a lu ó  8 c e n té s im o s  d ia r io s  e n  
p r o m e d io , y  a  partir d e l  s e g u n d o  se m e s tr e  e l  
d e s l iz a m ie n to  se  in c r e m e n tó  a  10 c e n té s im o s  e n  
j u l io  y  a  12  e n  o c tu b re . L a  d e v a lu a c ió n  n o m in a l  
a c u m u la d a  a  f in e s  d e  2 0 0 1  fu e  d e  7 .4 % , 8 lo  q u e  e n  
té r m in o s  r e a le s  su p o n e  u n a  a p r e c ia c ió n  d e l  c o ló n .  
L a s  c o lo c a c io n e s  d e  b o n o s  p o r  p arte  d e l  g o b ie r n o  y  
d e l B a n c o  C en tra l refo rza ro n  la  o fe r ta  d e  d iv is a s  e n  
e l  m e r c a d o  c a m b ia r io , a n te  la  r e d u c c ió n  d e  
in g r e s o s  d e r iv a d a  d e  la s  e x p o r ta c io n e s . 9
E n  m a te r ia  d e  p o l í t ic a  c o m e r c ia l ,  a  in ic io s  d e  
a ñ o  se  a p r o b ó  e l  T ra ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  c o n  
C h ile  y  e n  m a r z o  en tró  e n  v ig o r  e l  T L C  c o n  la  
R e p ú b lic a  D o m in ic a n a , e l  c u a l s ig n i f ic a  u n a  
d e s g r a v a c ió n  a r a n c e la r ia  d e l  9 1 % . P o s te r io r m e n ­
te ,  e n  a b ril s e  f ir m ó  e l  T L C  c o n  C a n a d á , a c u e r d o  
q u e  le  b r in d a  a c c e s o  in m e d ia to  lib re  d e  im p u e s to s  
a l 8 5 %  d e  lo s  p r o d u c to s  d e l  m e r c a d o  d e  im p o r ta ­
c io n e s  d e  e s te  p a ís . S e  e s t im a  q u e  a lg u n o s  
p r o d u c to s  a g r íc o la s  s e  v e r á n  b e n e f ic ia d o s ,  en tre  
e l lo s ,  e l  a z ú c a r  r e f in a d o , fru ta s y  v e g e t a le s ,  a tún , 
p in tu ra s  y  ro p a , 10 a r t íc u lo s  d e  m a d e r a  (m a r c o s  y  
p u e r ta s ) , a r te sa n ía s  d e  m a d e r a , t e x t i le s  y  v e s t id o .  
E ste  tra ta d o  y  e l  f ir m a d o  c o n  T r in id a d  y  T a b a g o  
e s tá n  p e n d ie n te s  d e  r a t if ic a c ió n  p o r  parte  d e l  
c o n g r e s o .
E l  c u m p l i m ie n t o  d e l  A c u e r d o  s o b r e  
S u b v e n c i o n e s  y  M e d id a s  C o m p e n s a t o r ia s  d e  
l a  O r g a n iz a c ió n  M u n d ia l  d e  C o m e r c io  ( O M C )  
f u e  p o s p u e s t o  p o r  c i n c o  a ñ o s ,  d u r a n te  l a  I V  
C o n f e r e n c i a  M in is t e r ia l  d e  e s t e  o r g a n i s m o  
e f e c t u a d a  e n  Q a ta r , y  c o n  e l l o  t o d a s  la s  
e m p r e s a s  q u e  d i s f r u t e n  d e  i n c e n t i v o s  b a j o  e l  
r é g im e n  d e  z o n a s  f r a n c a s  p o d r á n  p r o lo n g a r lo s  
p o r  e s e  p e r ío d o .
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e) Las reformas estructurales e lé c tr ic o  y  d e  la s  t e le c o m u n ic a c io n e s  q u ed a ro n
d e te n id a s  d e s d e  e l  a ñ o  a n te r io r  d e b id o  a  la  fu e r te  
L a s  r e fo r m a s  e s tr u c tu r a le s  d e l  s e c to r  o p o s ic ió n  s o c ia l  y  p o lít ic a .
5. La producción, el em pleo y los precios
a) La actividad económ ica
El principal estím ulo a la actividad productiva provino de la dem anda interna, 
principalm ente por la reconstrucción de inventarios, la construcción de viviendas, y el 
leve crecim iento del consum o privado. También las exportaciones de servicios, entre 
ellas el turism o, im pulsaron las actividades.
E l a u m e n to  d e  la  in v e r s ió n  f i ja  (3 % ) se  
r e g is tr ó  p r in c ip a lm e n te  e n  v iv ie n d a  d e  c la s e  
m e d ia , lo c a le s  c o m e r c ia le s  y ,  e n  m e n o r  m e d id a ,  
e n  in fr a estru ctu r a  d e l  s e c to r  tu r ism o , a  lo  c u a l  
c o a d y u v ó  e l  a u m e n to  d e  la  in v e r s ió n  ex tra n jera  
d ir ec ta . L a  c o n s tr u c c ió n  r e s id e n c ia l  r e su ltó  
f a v o r e c id a  p o r  la s  d is m in u c io n e s  e n  la s  ta sa s  d e  
in te r é s , la  m a y o r  d isp o n ib i l id a d  d e  c r é d ito  y  lo s  
p r e c io s  d e  lo s  in s u m o s  p a ra  la  c o n s tr u c c ió n . L a  
in v e r s ió n  e n  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  d is m in u y ó  p o r  
te r c e r  a ñ o  c o n s e c u t iv o .
E ntre d iv e r s o s  a g e n te s  e c o n ó m ic o s  p r e v a le c e  
la  im p r e s ió n  d e  q u e , e n  a lg u n a  m e d id a , la  in v e r s ió n  
se  h a  v is to  a fe c ta d a  p o r  trá m ite s  c o m p le jo s  y  
retrasos q u e  ú lt im a m e n te  se  h a n  p r e se n ta d o  e n  
c o n c e s io n e s  y  l ic ita c io n e s  d e  o b ra s p ú b lica s .  
A d e m á s , se  s e ñ a la  q u e  p e r s is te n  m e r c a d o s  m o n o ­
p o lis ta s  c o m o  e l  d e  s e g u r o s , y  c o n c e n tr a d o s  c o m o  
lo s  f in a n c ie r o s , q u e  fa v o r e c e n  p o c o  la  in v e rs ió n .
A s í ,  la s  e x p e c ta t iv a s  d e  in v e r s ió n  p r iv a d a  
fu e r o n  e s c a sa s ,  p r in c ip a lm e n te  e n  a lg u n o s  se c to r e s  
c o m o  e l a g r o p e cu a r io , y  e l lo  se  r e f le jó  e n  la  
c o n tr a c c ió n  rea l d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  d e  
ca p ita l. A d ic io n a lm e n te ,  la  in v e r s ió n  p ú b lic a  c a y ó  
fu e r te m e n te  a  ra íz  d e  q u e  se  p o s p u s ie r o n  a lg u n o s
p r o y e c to s  y  se  p r e se n ta ro n  d if ic u lta d e s  e n  la  
c o n c e s ió n  d e  a lg u n a s  ob ras.
Gráfico 9
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□ PIB sin IEAT____________ PIB con IEAT |
E l p r o d u cto  in tern o  b ru to  c r e c ió  s ó lo  0 .9 % ,  
r e f le ja n d o  la  c o n tr a c c ió n  d e  la  d e m a n d a  ex tern a . 
P rá c tic a m e n te  t o d o s  lo s  s e c to r e s  p r o d u c tiv o s  
reg istra ro n  m e n o r e s  ta sa s  d e  c r e c im ie n to , sa lv o  la  
c o n s tr u c c ió n , q u e  se  r ea n im ó  c o n  f irm e za . P o r  
s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t iv o , la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  
d e c r e c ió  (-3 % ) a  c o n s e c u e n c ia  d e  la  c a íd a  d e  la s  
m a n u fa ctu ra s  d e  e x p o r ta c ió n  d e  la s  z o n a s  fra n ca s  y  
m a q u ila . E n  co n tra ste , lo s  se r v ic io s  b á s ic o s  
c r e c ie r o n  8% , m ien tra s  q u e  o tro s  s e r v ic io s  a u m e n ­
ta ro n  2 .2 % .
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Recuadro 3
LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA (Intel): EFECTOS MACROECONÓMICOS
En 1998 inició actividades la empresa Intel para producir partes de circuitos modulares y microestructuras 
electrónicas para exportación, lo que ejerció un impacto considerable en la inversión fija y posteriormente 
sobre el PIB, el ingreso nacional, las exportaciones y las remesas de utilidades.
Durante los dos últimos años la contracción del mercado de los productos de Intel, la competencia 
más intensa y el desfase en la instalación de una nueva línea de producción, determinaron una reducción 
de sus exportaciones. En particular, durante 2001 el PIB de la industria de alta tecnología disminuyó 30%, 
aunque el empleo mantuvo su nivel. El valor de sus exportaciones declinó 51% y fue similar al 90% del 
descenso del valor de las exportaciones totales. Las importaciones descendieron en menor medida. La 
contracción de las ventas de Intel explica la mayor parte de la caída en la remisión de utilidades al exterior 
(50%) que presenta la balanza de pagos. Asimismo, da cuenta en buena parte del aumento del ingreso 
nacional durante 2001.
L a  a c t iv id a d  d e l  s e c to r  a g r o p e c u a r io  se  
in c r e m e n tó  le v e m e n t e  (1 .6 % ) , lu e g o  d e l  e s ta n ­
c a m ie n to  d e  2 0 0 0  a l v e r s e  a fe c ta d a  p o r  la  
r e d u c c ió n  d e  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e  su s  
p r in c ip a le s  p r o d u c to s .  L a  a p er tu ra  c o m e r c ia l ,  la  
d is m in u c ió n  d e  s e r v ic io s  a l p r o d u c to r , e l  a u m e n ­
t o  d e  c o s t o s  y  l o s  p r o b le m a s  d e l  m e r c a d o  
e x te r n o , h a n  a fe c ta d o  la  p r o d u c c ió n  y  la s  á r e a s  
s e m b r a d a s , lo  q u e  s e  r e f le ja  e n  u n a  e le v a c ió n  d e  
la  m o r o s id a d  d e  la  c a r te ra  a g r íc o la .  E n  e s te  
c o n t e x to ,  lo s  p r o d u c to s  n o  t r a d ic io n a le s  d e  
e x p o r ta c ió n  in t e n s if ic a r o n  su  p r o d u c t iv id a d  y  lo s  
o r ie n ta d o s  a l m e r c a d o  in te r n o  s ig u ie r o n  m o s ­
tr a n d o  u n a  b a ja  p r o d u c t iv id a d .
E l d in a m is m o  d e  lo s  p r o d u c to s  n o  t r a d ic io ­
n a le s ,  q u e  r e p r e se n ta n  e l  3 4 %  d e l  v a lo r  d e l  
p r o d u c to  to ta l ,  im p u ls ó  a l s e c to r  a g r íc o la ,  
c o m p e n s a n d o  la  c o n tr a c c ió n  d e  lo s  p r o d u c to s  
t r a d ic io n a le s  d e  e x p o r ta c ió n  y  d e  c o n s u m o  
in te r n o . C a b e  d e s ta c a r  e l  b u e n  d e s e m p e ñ o  d e  la  
p iñ a , p o r  la  in tr o d u c c ió n  d e  u n a  v a r ie d a d  m e jo r  
c o t iz a d a  e n  e l  m e r c a d o  in te r n a c io n a l y  p o r  la  
a m p lia c ió n  d e l  á r ea  se m b r a d a . L a  p r o d u c c ió n  d e  
m e ló n  c r e c ió  g r a c ia s  a  su  c a lid a d , q u e  lo  h a  
h e c h o  m u y  c o m p e t i t iv o  e n  e l  m e r c a d o  in te r n a ­
c io n a l,  lo  q u e  su m a d o  a l a u m e n to  d e  la s  á r e a s  
c u lt iv a d a s  p e r m it ió  e n fr e n ta r  la  b a ja  d e  p r e c io s .  
A s im is m o ,  s e  e x p a n d ió  la  p r o d u c c ió n  d e  fo l la j e s  
y  tu b é r c u lo s .
L a  p r o d u c c ió n  d e  c a fé  y  b a n a n o , q u e  
r e p r e se n ta  e l  2 9 %  d e l  P IB  a g r o p e c u a r io ,  d e c l in ó  
l o s  d o s  ú lt im o s  a ñ o s .  P o r  lo  q u e  s e  r e f ie r e  a l 
c u l t iv o  d e l  c a f é ,  la  fu e r te  c a íd a  d e  su  p r e c io  e n  
2 0 0 1  a f e c t ó  la s  d e c is io n e s  d e  l o s  a g r ic u lto r e s ,  
q u e  d is m in u y e r o n  s u s  p r á c t ic a s  c u ltu r a le s
ó n
p r o d u c t iv id a d  d e c r e c ió  y ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  
a b a n d o n a r o n  á r ea s  se m b r a d a s ;  a  e l l o  s e  a ñ a d ie ­
r o n  la s  p é r d id a s  o c a s io n a d a s  p o r  l lu v ia s  a l f in  d e l  
a ñ o . P a ra  a p o y a r  la  a c t iv id a d  s e  c r e ó  u n  f i d e ic o ­
m is o  ( F O N E C A F E )  q u e  e m it ió  b o n o s  pa ra  
r e f in a n c ia r  a  lo s  b e n e f i c io s  d e  c a fé  y  a  lo s  
p r o d u c to r e s .
L a  p r o d u c c ió n  d e  b a n a n o  h a  id o  d e s c e n ­
d ie n d o  d e  m a n e r a  c o n t in u a  l o s  ú l t im o s  tr e s  
a ñ o s ,  p o r  la  r e d u c c ió n  d e  la s  á r e a s  s e m b r a d a s  y  
l a  c a r g a  f in a n c ie r a  a s o c ia d a  a  la  m o r a  c r e d i t ic ia  
d e  e s t a  a c t iv id a d .  L o s  c o s t o s  r e la t iv a m e n te  
m a y o r e s  h a n  d e s p la z a d o  p o s ib l e s  in v e r s io n e s  a  
o tr o s  p a í s e s .  L o s  p r e c io s  a l p r o d u c to r  h a n  s id o  
p o c o  r e n ta b le s  e n  l o s  ú l t im o s  a ñ o s .  V a r ia s  
p la n ta c io n e s  d e  b a n a n o ,  c o n  u n  t o ta l  a p r o x im a ­
d o  d e  17  0 0 0  h e c tá r e a s ,  s e  e n c u e n tr a n  e n  m u y  
m a la  s i t u a c ió n  y  c o n  p r o b le m a s  p a r a  a m o r tiz a r  
u n a  d e u d a  d e  7 5  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .  L o s  
p r o d u c to r e s  h a n  p r o p u e s to  la  c r e a c ió n  d e  u n  
f i d e ic o m i s o  q u e  c o m p r e  la s  d e u d a s  c o n  lo s  
b a n c o s  y  la s  r e e s tr u c tu r e . P a r a  e s t o  s e  e m it ir ía
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u n  b o n o ,  r e s p a ld a d o  p o r  la s  a c t u a le s  g a r a n t ía s  
d e  la  d e u d a  y  la s  g a n a n c ia s  d e  u n  m e c a n is m o  d e  
r e te n c ió n .  11
Gráfico 10
LA CAÍDA DE LAS MANUFACTURAS FUE DETERMINANTE 
EN LA EVOLUCIÓN DEL PIB
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L o s  g r a n o s  b á s ic o s  c o n t in u a r o n  m o s tr a n d o  
u n  d e s e m p e ñ o  in s a t is fa c to r io .  E n  e l  c a s o  d e l  
a r ro z , su  m e n o r  p r e c io  in te r n a c io n a l fa v o r e c ió  
la s  im p o r ta c io n e s ,  p o r  lo  q u e  e n  m a r z o  d e  2 0 0 2 ,  
lo s  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s  p r e s io n a r o n  p a ra  
o b te n e r  u n  a u m e n to  fu e r te  d e l  a r a n c e l,  lo  q u e  
g e n e r ó  u n a  p r o te s ta  p o r  p a rte  d e l  G o b ie r n o  d e  
lo s  E s ta d o s  U n id o s .  P a ra  lo s  c o n s u m id o r e s  e s  
c la r a  la  v e n ta ja  d e  im p o r ta r  a r ro z , d a d o  e l  
im p o r ta n te  d i f e r e n c ia l  d e  p r e c io s  in te r n o s  c o n  
r e s p e c to  a  l o s  in te r n a c io n a le s .
A  c o m ie n z o s  d e  n o v ie m b r e  s e  a p r o b ó  la  l e y  
d e l  f id e ic o m is o  a g r íc o la  p a r a  la  r e a d e c u a c ió n  d e  
d e u d a s  d e  p r o d u c to r e s  e n  m o r a , a  15 a ñ o s  d e  
p la z o ,  y  la  r e c u p e r a c ió n  d e  t e r r e n o s  r e m a ta d o s  
d e  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s .
L a  a g u d a  c o n t r a c c ió n  d e  la  d e m a n d a  
e x te r n a  a f e c t ó  p a r t ic u la r m e n te  a  la  in d u str ia  
e le c t r ó n ic a  d e  a lta  t e c n o lo g ía  — la s  a c t iv id a d e s  
d e  z o n a  f r a n c a  c a y e r o n  c a s i  2 2 % —  y  a  la  t e x t i l .  
L a  m a q u ila ,  q u e  h a  v e n id o  d e c lin a n d o  lo s  
ú lt im o s  a ñ o s ,  s e  v o l v ió  a  c o n tr a e r  (1 9 % ). P o r  su  
p a r te , la  p r o d u c c ió n  d e  a l im e n t o s  r e s in t ió  e l
e f e c t o  d e  la  b a ja  p r o d u c c ió n  p r im a r ia , a  lo  q u e  se  
a g r e g ó  u n  e x ig u o  c r e c im ie n t o  d e  la  d e m a n d a  
c e n tr o a m e r ic a n a . A s í ,  e l  v a lo r  a g r e g a d o  m a n u ­
fa c tu r e r o  s e  d e te r io r ó  d e  fo r m a  c a s i  g e n e r a l iz a d a  
( 7 .3 % ) ,  c o n  la  e x c e p c ió n  d e  la s  in d u str ia s  
v in c u la d a s  a  la  c o n s tr u c c ió n ,  q u e  r e g is tr a r o n  u n  
e s p e c ia l  d in a m is m o . E n  c o n s o n a n c ia ,  e l  e m p le o  
e n  e l  s e c to r  s e  r e d u jo  1 3 % , so b r e  t o d o  e n  la s  
a c t iv id a d e s  d e  la  z o n a  fr a n c a , p r o d u c to s  t e x t i l e s ,  
c u e r o  y  c a lz a d o ,  y  a l im e n to s .
C o n  o b j e t o  d e  p r o p ic ia r  l o s  e n c a d e n a ­
m ie n t o s  p r o d u c t iv o s  e n tr e  la s  e m p r e s a s  d e  la s  
z o n a s  f r a n c a s  y  d e  f u e r a  d e  e l l a s ,  s e  m o d i f i c ó  
e l  r e g la m e n t o  d e  e s t e  r é g im e n  p a r a  f a c i l i t a r  la s  
c o m p r a s  lo c a l e s .  A  f in  d e  e s t im u la r  a  la s  
p e q u e ñ a s  y  m e d ia n a s  e m p r e s a s  p o r  m e d io  d e l  
P r o g r a m a  I m p u ls o ,  s e  l le v a r o n  a  c a b o  a c c i o n e s  
d e  a p o y o  a  la s  p e q u e ñ a s  y  m e d ia n a s  e m p r e s a s  
( P Y M E )  y  p o r  m e d io  d e  d iv e r s a s  i n s t i t u c io n e s  
p ú b l i c a s  s e  b r in d ó  c a p a c i t a c ió n  e s p e c ia l  p a r a  
e l  d e s a r r o l lo  d e  e x p o r t a c io n e s ,  g e s t i ó n  e m p r e ­
s a r ia l ,  c a p a c i t a c ió n  t é c n ic a  y  d e s a r r o l lo  
t e c n o l ó g i c o .
L a  c o n s t r u c c ió n ,  e n  e s p e c ia l  d e  v i v i e n d a  
d e  c la s e  m e d ia ,  s e  b e n e f i c i ó  d e  c o n d i c io n e s  d e  
c r é d it o  f a v o r a b le s  q u e  e s t im u la r o n  la  d e m a n d a  
d e  i n v e r s ió n ,  e n  p a r te  e x t e r n a .  S e  e f e c t u a r o n  
t a m b ié n  e d i f i c a c i o n e s  d e  h o t e l e s  y  c e n t r o s  
c o m e r c i a l e s  y  r e h a b i l i t a c io n e s  d e  c a r r e te r a s .  E l  
s e c t o r  c r e c ió  1 2 %  y  g e n e r ó  e f e c t o s  p o s i t i v o s  
s o b r e  o tr a s  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s  
— industria les , m in eras  y fin an c ie ras—  y sobre 
e l  e m p le o  e  in g r e s o s ,  d a d a  s u  fu e r te  a r t ic u la ­
c ió n  c o n  e l  r e s to  d e  l a  e c o n o m ía .  E n  f o r m a  
d ir e c t a  a b s o r b ió  e l  6 .7 %  d e  la  p o b la c ió n  
o c u p a d a .
L o s  s e r v ic io s  b á s ic o s  co n tin u a r o n  c r e c ie n d o  
e n  fo r m a  d in á m ic a  (8 .4 % ). L a  d iv is ió n  d e  tra n sp o r­
t e s ,  a lm a c e n a m ie n to  y  c o m u n ic a c io n e s  se  e le v ó  
9 .4 % , p r in c ip a lm e n te  p o r  la  e x p a n s ió n  d e  la s  
t e le c o m u n ic a c io n e s  d e  t e le fo n ía  c e lu la r , c o n e x ió n  
c o n  In tern et y  s e r v ic io s  t e le f ó n ic o s  n a c io n a l e  
in te rn a c io n a l, 12 e n  e l  c o n te x to  d e  u n a  c re c ie n te  
a r tic u la c ió n  c o n  la  e c o n o m ía  in tern a c io n a l.
L a s  a c t iv id a d e s  v in c u la d a s  c o n  e l  tu r ism o  
a u m e n ta r o n  y  s ig u ie r o n  b e n e f ic ia n d o  a  u n  
c r e c ie n te  n ú m e r o  d e  p e q u e ñ o s  n e g o c io s .  A s i ­
m is m o ,  lo s  s e r v ic io s  f in a n c ie r o s ,  a u n q u e  se  
d e s a c e le r a r o n , a v a n z a r o n  d e  m a n e r a  im p o r ta n te  
p o r  c u a r to  a ñ o  c o n s e c u t iv o ,  e s t im u la d o s  p o r  la s  
a lta s  t a s a s  d e  in te r é s  rea l.
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b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
D u r a n te  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  la  in f la c ió n  se  h a  
m a n te n id o  e n  u n  n iv e l  a p r o x im a d o  d e  11% , 
m ien tra s  q u e  la  in f la c ió n  su b y a c e n te  h a  m o str a d o  
u n  n iv e l  p r o m e d io  d e  9% . P e s e  a  la  fa lta  d e  
d in a m is m o  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  e n  2 0 0 1 ,  la  
in f la c ió n  n o  c e d ió .  E n  e l lo  se  r e fle ja n  p r o b le m a s  
estru ctu ra le s , p r in c ip a lm e n te  e l  d é f ic i t  e stru ctu ra l 
d e l g o b ie r n o  cen tra l y  d e l B a n c o  C en tra l, y  e l  
d e s liz a m ie n to  c a m b ia r io  q u e  p r e s io n a  so b re  e l  
n iv e l  d e  p r e c io s .
E l a u m e n to  d e  p r e c io s  e n  2 0 0 1  (1 1 % ) fu e  
a c o r d e  c o n  la  m e ta  d e l  B a n c o  C e n tr a l. D u r a n te  e l  
p r im e r  s e m e s tr e  e l  a u m e n to  d e  la s  ta r ifa s  d e  
e le c tr ic id a d , a g u a  y  t e lé f o n o s ,  j u n t o  c o n  e l  a lz a  
d e  la s  d e l  tr a n sp o r te , p o r  lo s  a lto s  p r e c io s  d e l  
c o m b u s t ib le ,  in d u je r o n  u n  in c r e m e n to  e n  lo s  
ín d ic e s  d e  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  y  a l p r o d u c to r  
in d u str ia l.  L o s  p r o d u c to s  q u e  m á s  s u b ie r o n  
fu e r o n  lo s  a l im e n to s  y  la  g a s o l in a ,  a s í  c o m o  
a lg u n o s  s e r v ic io s  m é d ic o s .  D u r a n te  e l  s e g u n d o  
se m e s tr e  s e  r e d u je r o n  lo s  p r e c io s  d e  lo s  d e r iv a ­
d o s  d e l  c o m b u s t ib le ;  e m p e r o , e n  s e n t id o  c o n tr a ­
r io  a c tu ó  e l  m a y o r  d e s l iz a m ie n t o  c a m b ia r io ,  q u e  
e n c a r e c ió  l o s  p r o d u c to s  im p o r ta d o s .
L o s  s a la r io s  r e a l e s  t u v i e r o n  u n  a l z a  
d is c r e t a ,  q u e  c o m p e n s ó  e n  p a r te  l a  d i s m i n u ­
c i ó n  d e l  a ñ o  a n t e r io r .  A  c o m i e n z o s  d e  e n e r o  
e n tr ó  a  r e g ir  u n  a u m e n t o  d e  5 .1 %  e n  l o s  
s a la r io s  m í n i m o s  y  e l  2 6  d e  j u n io  s e  a c o r d ó  
o tr o  d e  7 .7 % . E n  t é r m i n o s  r e a l e s ,  l o s  s a la r io s  
m í n i m o s  c r e c i e r o n  e n  p r o m e d io  0 .2 % . P o r  su  
p a r te ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o
r e c ib i e r o n  u n  in c r e m e n t o  d e  6 .6 % , 4 %  d e  é s t e  
e n  j u l i o  y  2 .6 %  e n  o c t u b r e .
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i i Ingreso medio real □ □  Salario mínimo real -Tasa de desocupación
A  r a íz  d e l  d é b i l  r i t m o  d e  a c t iv id a d  
e c o n ó m ic a ,  e l  d e s e m p l e o  a b ie r t o  s e  e l e v ó  d e  
5 .2 %  a  6 .1 % , m ie n t r a s  q u e  e l  s u b e m p l e o  
a s c e n d i ó  a  7 .6 % , c a s i  u n  p u n t o  p o r  a r r ib a  d e  
la  t a s a  d e l  a ñ o  a n te r io r .  L a s  a c t iv i d a d e s  m á s  
a fe c ta d a s  fu e r o n  la s  m a n u fa c tu r a s  — t e x t i l e s —  y  
la  a g r ic u l t u r a  d e  e x p o r t a c i ó n ,  p r in c ip a lm e n t e  
e l  c a f é  y  e l  b a n a n o .  L a  s u b u t i l i z a c ió n  d e  la  
f u e r z a  d e  t r a b a jo  s e  p r e s e n t ó  p r in c ip a lm e n t e  
e n  la s  r e g i o n e s  d e  m a y o r  c o n c e n t r a c ió n  d e  
p o b r e z a  ( C h o r o t e g a ,  B r u n c a  y  P a c í f i c o  
C e n t r a l ) .  13 P o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t i v o ,  la  
t a s a  d e  p a r t i c ip a c ió n  s e  e l e v ó  ( 4 2 %  d e  la  
p o b l a c i ó n  t o t a l ) ,  i n d ic a n d o  u n a  c r e c i e n t e  
a f l u e n c ia  d e  p e r s o n a s  e n  e d a d  d e  t r a b a ja r  a l  
m e r c a d o  d e  t r a b a j o ,  e n  r e s p u e s t a  a  l a  r e d u c ­
c i ó n  d e l  e m p l e o  y  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  
h o g a r e s .  E n  e l  á m b i t o  i n s t i t u c i o n a l  l a b o r a l ,  e n  
2 0 0 1  s e  a p r o b ó  u n a  r e f o r m a  a l c ó d i g o  d e  
t r a b a j o  q u e  p r o h íb e  la  d i s c r im i n a c i ó n  p o r  
g é n e r o ,  e d a d ,  e t n ia  o  r e l i g ió n .
16
1 E n  lo s  ú l t im o s  tr e s  a ñ o s  l o s  in te r e s e s  h a n  c r e c id o  8 4 %  y  e n  2 0 0 1  r e p r e se n ta r o n  e l  4 %  d e l  P IB .
2 A  f in e s  d e  j u n io  se  a p r o b ó  la  l e y  d e  d e s c e n t r a l iz a c ió n  f i s c a l ,  q u e  p o d r ía  d if ic u lta r  e l  c o n tr o l  d e l  
g a s t o  l o s  p r ó x im o s  a ñ o s  a l tr a n s fe r ir  p a r te  d e  é s te  a l n iv e l  lo c a l .
3 E n  d ic ie m b r e  d e  2 0 0 1  s e  h a b ía  a p r o b a d o  y a  u n a  d i s m in u c ió n  d e  u n  p u n to  p o r c e n tu a l e n  e l  e n c a je  
l e g a l ,  m e d id a  q u e  e n tr ó  e n  v ig o r  d e s d e  e n e r o  d e  2 0 0 2 .  A s í ,  e n  to ta l  s e  r e d u jo  5 % , lo  q u e  a m p lió  la s  
p o s ib i l id a d e s  d e  f in a n c ia m ie n to  d e l  s i s t e m a  b a n c a r io .
4 C o n  t o d o ,  lo s  m á r g e n e s  d e  in te r m e d ia c ió n  s ig u ie r o n  s ie n d o  m u y  a lto s ,  e n tr e 1 0 %  y  13% .
5 L o s  b a n c o s  e s ta ta le s  s ig u ie r o n  t e n ie n d o  c a s i  5 8 %  d e l  to ta l  d e  la  c a r te ra  d e  p r é s ta m o s .
6 S e  h a n  to m a d o  d iv e r s a s  m e d id a s  p a r a  fo r ta le c e r  la s  c a r te ra s  b a n ca r ia s:  p r é s ta m o s  e n  d ó la r e s  ú n i­
c a m e n te  a  q u ie n e s  t i e n e n  in g r e s o s  e n  e s a  m o n e d a ;  a u m e n to s  d e  r e s e r v a s ;  m a y o r  a n á l is is  d e  c a r te ra s  y  
n u e v a s  m o d a l id a d e s  d e  c o n tr a ta c ió n  d e  c r é d ito s  p a r a  c o n s t r u c c ió n  d e  v iv ie n d a .
7 B a n c o  C e n tr a l d e  C o s ta  R ic a , Memoria Anual 2001, p á g s . 4 6  y  4 7 .
8 L a  d e p r e c ia c ió n  n o m in a l  d e l  c o ló n  p a s ó  d e  6 .7 %  e n  j u n io  a  7 .4 %  e n  d ic ie m b r e ;  a  f in  d e l  a ñ o  la  
a p r e c ia c ió n  r ea l fu e  d e  1 .8% .
9 S e  a p r o b ó  u n a  r e fo r m a  a l r e g la m e n to  d e  o p e r a c io n e s  c a m b ia r ia s  p a r a  q u e  la s  e n t id a d e s  p a r t ic ip a n ­
t e s  e n  e s t e  m e r c a d o  p u d ie r a n  v a r ia r  ú n ic a m e n te  0 .5 %  su  p o s ic ió n  e n  d iv i s a s  c a d a  d ía ,  c o n  lo  q u e  te n d r ía n  
q u e  l iq u id a r  u n  m o n to  m a y o r  d e  e x c e d e n t e s  d e  d iv is a s  a l B a n c o  C en tr a l.
10 U n  8 6 %  d e  lo s  p r o d u c to s  c o s ta r r ic e n s e s  en tra rá n  a l m e r c a d o  c a n a d ie n s e  l ib r e s  d e  a r a n c e le s  e n  
fo r m a  in m e d ia ta ,  m ie n tr a s  q u e  lo s  p r o d u c to s  c a n a d ie n s e s  in g r e s a r á n  a l m e r c a d o  c o s ta r r ic e n s e  m e d ia n te  u n  
p r o g r a m a  d e  d e s g r a v a c ió n  a r a n c e la r ia , e l  c u a l  e s t a b le c e  q u e  6 5 %  d e  lo s  p r o d u c to s  lo  h a r á n  d e  fo r m a  
in m e d ia ta ,  1 8 .7 %  d e  lo s  p r o d u c to s  c a n a d ie n s e s  e n  u n  p la z o  d e  7  a ñ o s  y  1 4 .7 %  e n  u n  p la z o  d e  14  a ñ o s .
11 V é a s e  T h e  E c o n o m is t  I n t e l l ig e n c e  U n it ,  Costa Rica: Country Report, R e in o  U n id o ,  m a r z o  d e  
2 0 0 2 .
12 V é a s e ,  B a n c o  C e n tr a l d e  C o s ta  R ic a , Memoria Anual 2001, p á g . 1 6 , h t t p : / /w w w .b c c r .f i .c r / .





COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión (precios constantes del país)
Producto interno bruto 0.9 5.6 8.4 8.2 2.2 0.9
Producto interno bruto por habitante -1.3 3.3 6.0 5.8 0.0 -1.6
Ingreso nacional bruto disponible por habitante -2.5 4.7 5.8 -4.2 -0.5 0.1
PIB a precios corrientes (miles de millones de colones) 2 460.0 2 984.0 3 625.3 4 512.8 4 915.1 5 313.1
Índice implícito del PIB (1991 = 100) 217.9 250.4 280.6 322.8 343.9 368.3
Ingreso nacional bruto b/ -0.4 7.4 8.4 -1.9 1.8 2.6
Producto interno bruto sectorial 
Bienes -1.2 5.5 11.0 15.8 -2.3 -3.0
Servicios básicos 4.3 8.9 8.3 6.7 11.4 8.4
Otros servicios c/ 1.7 4.9 6.6 3.1 3.7 2.0
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 0 9 5,6 84 82 22 09
Consumo 1.8 4.4 4.4 1.8 1.9 1.2
Gobierno -0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2
Privado 1.8 3.9 4.1 1.6 1.8 1.0
Inversión -2.0 4.3 5.4 -3.7 -0.5 3.2
Exportaciones 2.4 3.5 11.1 10.4 -0.9 -3.4
Importaciones ( - ) 1.2 6.7 12.5 0.2 -1.6 0.1
Porcentajes sobre el PIB b/
Inversión bruta interna 25.1 18.1 20.5 17.1 16.6 18.2
Ahorro nacional 22.6 13.3 15.3 12.0 11.6 11.7
Ahorro externo 2.5 4.8 5.3 5.2 5.0 6.5
Empleo y salarios
Tasa de actividad d/ 93.8 94.3 94.4 94.0 94.8 93.9
Tasa de desempleo abierto e/ 6.2 5.7 5.6 6.0 5.2 6.1
Salario mínimo real (índices 1995 = 100) 101.9 105.8 109.4 111.8 111.2 111.5
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 13.9 11.2 12.4 10.1 10.2 11.0
Precios al productor industrial f/ 13.3 10.1 8.8 11.3 10.2 8.6
Sector externo
Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios (índices 1995 = 100) 96.0 100.1 103.0 101.8 92.6 93.1
Tipo de cambio nominal, promedio
anual (colones por dólar) 207.7 232.6 257.2 285.7 308.2 328.9
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 101.2 102.4 103.0 106.3 106.8 105.3
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -264.0 -479.7 -520.7 -696.9 -757.4 -749.8
Balance comercial -228.9 -357.4 -165.5 1 022.5 403.4 -65.1
Exportaciones de bienes y servicios 4 827.6 5 349.2 6 881.7 8 205.1 7 692.0 6 955.4
Importaciones de bienes y servicios -5 056.5 -5 706.6 -7 047.2 -7 182.5 -7 288.6 -7 020.5
Balance en cuenta financiera 39.4 537.6 547.6 983.3 384.9 438.0
Reservas y partidas conexas 77.5 -216.0 149.6 -480.1 153.7 -12.1
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Cuenta corriente/PIB -2.2 -3.7
Porcentajes
-3.7 -4.4 -4.7 -4.6
Balance comercial de bienes y servicios/PIB -1.9 -2.8 -1.2 6.5 2.5 -0.4
Endeudamiento externo
Deuda externa pública bruta (sobre el PIB) 24.1 20.6 20.4 19.3 19.8 20.1
Intereses devengados (sobre exportaciones
de bienes y servicios) -4.0 -4.0 -3.0 -2.3 -2.9 -3.2
Porcentajes sobre el PIB
Sector público no financiero
Ingresos corrientes 22.2 22.5 22.3 19.7 21.5
Egresos corrientes 20.8 19.5 19.0 17.6 19.5
Ahorro 1.4 3.1 3.3 2.1 2.0
Gastos de capital 3.9 4.3 4.1 4.0 4.0
Resultado financiero -2.5 -1.2 -0.8 -1.6 -2.0 -1.8
Financiamiento interno 3.4 2.1 -0.6 0.1 0.7
Financiamiento externo -0.9 -0.9 1.5 1.5 1.3
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 29.1 17.7 25.5 18.6 21.4 9.8
Reservas internacionales netas -2.0 21.8 -2.4 55.6 -6.8 -4.3
Crédito interno neto g/ 48.6 16.0 37.6 7.2 34.1 14.1
Al sector público 127.1 32.3 19.5 -21.7 -0.4 -45.3
Al sector privado 18.7 26.2 51.0 18.3 30.1 23.2
Dinero (M1) 17.5 43.2 12.3 20.6 16.2 9.7
Depósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 33.6 -1.0 22.5 13.2 23.1 0.3
M2 27.2 15.3 17.8 16.4 20.0 4.4
Depósitos en dólares 33.1 22.6 39.7 22.0 23.6 17.6
Tasa anuales h/
Tasas de interés real (promedio del año) i/
Pasivas (a diciembre) 9.4 6.6 10.8 7.4 4.8 4.5
Activas (excepto agricultura) 12.4 11.8 12.5 15.7 14.3 12.2
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera j/ -0.3 1.1 5.9 2.6 4.4 4.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de colones a precios constantes de 1991. 
c/ Incluye impuestos - subvenciones y servicios de intermediación financiera.
d/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
e/ Porcentajes sobre la PEA.
f/ Se interrumpió el índice de precios al mayoreo en 1991 y se sustituyó por un índice de precios al productor.
g/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas. 
h/ Tasas de interés promedio ponderadas por la participación en el mercado crediticio.
i/ Tasas de interés nominales deflactadas con el índice de precios al consumidor diciembre-diciembre.
j/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
Cuadro 1-1
COSTA RICA: RELACIONES ENTRE PRO DUCTO INTERN O  BRU TO  Y  EL ING RESO A  PRECIOS CONSTANTES
Millones de colones de 1991 Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Producto interno bruto a precios de mercado 1 291 954.6 1 398 181.6 1 429 383.8 1 442 560.2 8.4 8.2 2.2 0.9
Más: ganancia (+) o pérdida (-) de intercambio 64 119.9 14 251.8 6 491.8 11 587.7 51.2 -77.8 -54.4 78.5
Igual: ingreso interno bruto real 1 356 074.5 1 412 433.3 1 435 875.5 1 454 147.9 9.9 4.2 1.7 1.3
Más: ingresos primarios recibidos del exterior, reales 19 041.4 20 171.5 23 812.3 18 222.4 -0.1 5.9 18.0 -23.5
Menos: ingresos primarios pagados al exterior, reales 65 085.9 147 537.9 150 849.0 129 042.1 45.8 126.7 2.2 -14.5
Igual : ingreso nacional bruto real
Más: transferencias corrientes recibidas del resto
1 310 029.9 1 285 067.0 1 308 838.9 1 343 328.2 8.4 -1.9 1.8 2.6
del mundo, reales 
Menos: transferencias corrientes pagadas al resto
18 431.2 17 626.7 17 245.4 18 154.1 0.0 -4.4 -2.2 5.3
del mundo, reales 7 478.1 8 185.4 8 975.8 10 055.5 18.0 9.5 9.7 12.0
Igual: ingreso nacional disponible bruto real 1 320 983.1 1 294 508.3 1 317 108.4 1 351 426.8 8.2 -2.0 1.7 2.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 2
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1997 1998 1999 2000 2001 a/
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 135.9 147.3 159.5 163.0 164.5
I. Trimestre 130.9 146.2 160.0 167.5 168.6
II. Trimestre 135.2 142.6 155.4 160.7 160.8
III. Trimestre 132.8 143.6 155.6 156.8 159.2
IV. Trimestre 144.8 157.0 166.9 167.0 169.5
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 13.2 11.7 10.0 11.0 11.3
I. Trimestre 14.7 11.0 11.8 11.0 10.0
II. Trimestre 14.5 10.7 10.2 10.8 12.6
III. Trimestre 12.9 12.4 8.4 11.6 11.5
IV. Trimestre 11.1 12.6 9.8 10.4 11.0
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 102.4 103.0 106.3 106.8 105.3
I. Trimestre 101.4 102.6 103.9 105.6 105.8
II. Trimestre 101.7 103.1 106.5 107.4 105.0
III. Trimestre 102.7 102.5 107.6 107.1 105.2
IV. Trimestre
Tasa de interés real (anualizada)
103.9 103.9 107.0 107.2 105.3
Pasiva (depósitos a 180 días)
I. Trimestre 13.6 7.2 18.6 11.1 6.1
II. Trimestre 14.6 8.6 14.6 9.1 9.1
III Trimestre 10.7 11.3 7.6 8.0 7.4
IV. Trimestre 6.9 16.9
OOOO 2.4 6.7
Dinero = M1 (variación en 12 meses) 27.1 27.2 20.2 19.4 12.4
I. Trimestre 5.8 52.3 14.7 23.2 11.6
II. Trimestre 28.0 27.1 16.7 21.4 16.5
III. Trimestre 32.8 20.3 22.6 21.1 10.9
IV. Trimestre 40.8 15.8 26.2 13.1 11.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 3
COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Miles de millones de colones de 1991
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1991 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Oferta global 2 028.2 2 137.0 2 145.3 2 160.1 137.1 149.7 14.0 5.4 0.4 0.7
Producto interno bruto 1 292.0 1 398.2 1 429.4 1 442.6 100.0 100.0 8.4 8.2 2.2 0.9
Importaciones de bienes
y servicios 736.2 738.8 715.9 717.5 37.1 49.7 25.2 0.4 -3.1 0.2
Demanda global 2 028.2 2 137.0 2 145.3 2 160.1 137.1 149.7 14.0 5.4 0.4 0.7
Demanda interna 1 401.2 1 376.2 1 396.6 1 459.6 103.6 101.2 9.1 -1.8 1.5 4.5
Inversión bruta interna 309.6 261.5 254.7 300.0 17.9 20.8 26.3 -15.6 -2.6 17.8
Inversión bruta fija 306.3 293.8 285.6 294.4 17.8 20.4 25.5 -4.1 -2.8 3.1
Construcción 125.6 114.6 119.9 129.6 0.0 9.0 25.5 -8.8 4.7 8.0
Maquinaria 180.7 179.2 165.6 164.9 0.0 11.4 25.5 -0.8 -7.6 -0.5
Variación de existencias 3.3 -32.3 -30.9 5.5 0.1 0.4
Consumo total 1 091.6 1 114.8 1 141.9 1 159.6 85.6 80.4 5.0 2.1 2.4 1.6
Gobierno general 136.6 139.1 141.1 144.2 13.4 10.0 2.2 1.8 1.5 2.1
Consumo privado 955.0 975.7 1 000.8 1 015.5 72.3 70.4 5.4 2.2 2.6 1.5
Exportaciones de bienes
y servicios 626.9 760.7 748.7 700.5 33.6 48.6 26.7 21.3 -1.6 -6.4




COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO
Composición
Miles de millones de colones de 1991 porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1991 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Producto interno bruto 1 292.0 1 398.2 1 429.4 1 442.6 100.0 100.0 8.4 8.2 2.2 0.9
Bienes 478.4 554.1 541.5 525.5 37.3 36.4 11.0 15.8 -2.3 -3.0
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca 144.3 150.8 151.8 154.2 12.4 10.7 8.2 4.5 0.6 1.6
Extracción de minas y canteras 1.3 1.2 1.3 1.4 0.1 0.1 9.3 -6.1 6.3 7.6
Industria manufacturera 283.5 353.5 338.3 313.7 21.0 21.7 11.4 24.7 -4.3 -7.3
Construcción 49.3 48.5 50.1 56.2 3.8 3.9 17.4 -1.6 3.4 12.2
Servicios básicos 152.9 163.1 181.7 197.1 10.3 13.7 8.3 6.7 11.4 8.4
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
35.3 37.4 39.7 41.7 2.8 2.9 8.7 6.2 6.1 5.1
comunicaciones 117.6 125.7 142.0 155.3 7.5 10.8 8.1 6.9 13.0 9.4
Otros servicios 558.5 580.3 602.0 615.4 46.2 42.7 6.3 3.9 3.7 2.2
Comercio al mayoreo y menudeo,
restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros,
243.5 249.4 253.7 257.8 17.9 17.9 8.5 2.4 1.7 1.6
seguros, inmuebles y servicios 141.5 152.3 163.7 170.4 12.4 11.8 4.7 7.6 7.4 4.1
Bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales y
66.4 68.7 70.2 71.2 6.2 4.9 2.9 3.4 2.3 1.3
personales 173.5 178.6 184.7 187.2 15.8 13.0 4.6 3.0 3.4 1.4
Servicios gubernamentales 32.9 33.2 34.1 34.6 3.6 2.4 0.0 1.0 2.5 1.6
Impuestos-subvenciones
Servicios de intermediación financiera
128.9 130.5 137.4 139.6 8.0 9.7 8.7 1.3 5.3 1.6
medidos indirectamente 26.7 29.9 33.3 35.0 -1.7 2.4 8.9 11.9 11.3 5.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares, extrapoladas con incrementos con base en precios de 1991.
Cuadro 5
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1998 1999 2000 2001 a/ 1998
Tasas de crecimiento 
1999 2000 2001 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1991 = 100) b/ 133.1 139.1 140.0 142.2 8.2 4.5 0.6 1.6
Agrícola 136.4 140.9 139.8 142.3 8.1 3.4 -0.8 1.8
Pecuaria 121.7 133.9 138.9 138.2 9.7 10.0 3.8 -0.5
Silvícola 103.4 104.8 111.7 126.0 8.6 1.3 6.6 12.8
Piscícola 191.1 189.3 209.5 213.1 0.0 -0.9 10.7 1.7
Producción de los principales cultivos c/ 
De exportación tradicional
Café 155.4 168.4 168.6 163.9 0.6 8.3 0.1 -2.8
Banano 2 286.2 2 214.0 2 041.0 1 999.1 22.1 -3.2 -7.8 -2.1
Caña de azúcar 2 855.0 2 816.0 2 699.0 2 654.0 -9.5 -1.4 -4.2 -1.7
Cacao 1.1 0.9 0.6 0.7 -34.9 -22.5 -28.5 10.5
De consumo interno
Arroz 195.2 238.2 235.0 177.5 -12.7 22.0 -1.3 -24.5
Maíz 27.3 26.7 18.9 16.9 -5.3 -2.4 -29.2 -10.4
Frijol 10.4 14.2 13.4 15.0 -28.2 37.2 -5.6 12.0
Plátano 85.2 65.3 56.0 61.2 17.0 -23.4 -14.2 9.2
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficios c/
Vacunos (en canal) 96.1 106.2 108.2 95.0 11.5 10.5 1.9 -12.2
Porcinos (en canal) 24.9 28.9 32.1 37.7 17.5 16.1 10.8 17.7
Aves 68.4 78.8 85.8 89.7 8.9 15.1 8.9 4.6
Otras producciones
Leche d/ 654.5 706.7 721.9 737.2 9.9 8.0 2.2 2.1
Huevos e/ 670.0 693.5 745.0 815.0 -11.1 3.5 7.4 9.4
Indicadores de otras producciones
Madera f/ 695.5 704.5 751.0 847.0 8.6 1.3 6.6 12.8
Volumen de la pesca c/ 26.0 25.8 28.5 29.0 0.0 -0.8 10.6 1.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor agregado de la producción, en colones de 1991. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Millones de litros. 
e/ Millones de unidades. 
f/ Miles de metros cúbicos.
Cuadro 6
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1993 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Índices del valor agregado (1991 = 100) 153.9 191.9 183.6 170.3 100.0 100.0 11.4 24.7 -4.3 -7.3
Bienes de consumo
Alimentos, bebidas y tabaco 148.2 151.8 149.6 145.2 30.1 25.6 6.0 2.4 -1.4 -2.9
Beneficio de café 82.6 93.0 92.1 95.3 1.6 1.0 -7.7 12.6 -1.0 3.5
Carne 120.1 130.9 134.9 132.9 4.0 3.2 2.0 9.0 3.1 -1.5
Azúcar 137.7 138.7 137.9 136.1 1.3 1.1 11.8 0.7 -0.6 -1.3
Otros alimentos 158.8 160.7 157.3 151.7 23.2 20.4 7.0 1.2 -2.1 -3.6
Textiles, cueros y calzado 103.7 94.2 84.0 76.2 9.1 4.1 4.5 -9.2 -10.8 -9.3
Muebles y madera 159.6 134.9 130.7 127.6 1.4 1.1 8.4 -15.5 -3.1 -2.4
Imprenta, editoriales e
industrias conexas 124.1 133.2 135.4 117.8 3.0 1.9 3.8 7.3 1.7 -13.0
Diversos 85.1 94.7 79.9 74.7 1.2 0.5 -30.4 11.3 -15.6 -6.5
Bienes intermedios
Papel y productos de papel 143.8 144.1 143.0 144.2 3.3 3.2 3.8 0.2 -0.8 0.8
Productos químicos y caucho 143.0 140.8 140.9 134.1 11.9 20.1 1.9 -1.5 0.1 -4.8
Refinación de petróleo 16.6 2.0 2.0 -89.6 -88.0
Minerales no metálicos 153.6 156.9 168.6 189.1 3.3 3.7 2.9 2.1 7.5 12.2
Metalmecánica 149.0 144.6 145.6 146.3 10.2 8.0 -3.6 -3.0 0.7 0.5
Pequeña industria 102.3 98.6 100.5 101.4 11.3 9.1 4.8 -3.6 1.9 0.9
Maquila b/ 117.8 99.2 96.4 77.9 5.8 2.3 -0.8 -15.8 -2.8 -19.2
Zona Franca b/ 1 054.6 2 754.6 2 457.1 1 929.5 3.2 26.3 121.8 161.2 -10.8 -21.5
Otros indicadores
Índices de empleo (1996 = 100) 108.0 108.1 103.2 90.1 4.8 0.1 -4.6 -12.7
Elaboración de productos
alimenticios y de bebidas 101.5 99.8 93.8 85.5 0.9 -1.7 -6.1 -8.9
Fabricación de prendas de vestir 105.1 106.1 106.1 102.6 -9.9 1.0 0.0 -3.3
Fabricación de productos elaborados
de metal 112.8 116.4 120.5 120.3 1.1 3.3 3.5 -0.2
Perfeccionamiento activo 103.1 94.2 92.2 94.1 -2.0 -8.7 -2.1 2.1
Zona franca 118.4 127.0 115.3 76.1 17.0 7.2 -9.2 -34.0
Índices de consumo industrial
de electricidad (1980 = 100) 237.2 255.7 268.4 281.3 9.4 7.8 5.0 4.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1998 se empezó a calcular por separado.
Cuadro 7
COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Valor de la producción real b/ 
Superficie edificada (miles de m2)
49 263.6 48 472.7 50 113.4 56 224.4 17.4 -1.6 3.4 12.2
Permisos 21 423 20 297 23 879 24 699 -17.9 -5.3 17.6 3.4
Construcción efectiva 1 880 1 920 2 157 2 708 -3.6 2.1 12.3 25.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Millones de colones a precios de 1991.
Cuadro 8
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN, CONSUMO Y
EXPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD
Miles de MWh Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Generación 5 787.3 6 188.6 6 921.6 6 940.0 3.5 6.9 11.8 0.3
Hidroeléctrica 4 687.3 5 136.5 5 690.6 5 658.2 -2.1 9.6 10.8 -0.6
Térmica 443.3 146.9 71.8 110.0 147.5 -66.9 -51.1 53.2
Geotérmica b/ 591.9 803.9 976.5 986.3 8.7 35.8 21.5 1.0
Eólica 64.8 101.3 182.7 185.5 -14.5 56.3 80.4 1.5
Consumo 5 612.5 5 435.6 5 753.1 6 024.7 19.5 -3.2 5.8 4.7
Residencial 2 772.7 2 380.7 2 508.2 2 609.9 30.8 -14.1 5.4 4.1
Industrial 1 472.9 1 587.7 1 666.7 1 746.8 9.4 7.8 5.0 4.8
Alumbrado público 133.1 157.4 166.4 164.4 4.9 18.3 5.7 -1.2
Comercial c/ 1 233.8 1 309.8 1 411.8 1 503.6 11.6 6.2 7.8 6.5
Exportación y/o importació 72.9 126.9 496.9 251.0 -72.0 74.1 291.6 -49.5
Pérdidas por transmisión y 101.9 626.1 671.6 664.3 -83.8 514.4 7.3 -1.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central de
Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir del año 1994 comenzó a funcionar una planta geotérmica en el país. 
c/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
Cuadro 9
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN a/
(Miles de personas)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 c/
Población total 3 485.8 3 564.2 3 644.4 3 726.4 3 810.2 3 906.7
Fuerza de trabajo 1 221.0 1 301.6 1 377.1 1 383.4 1 535.4 1 653.3
Ocupación 1 145.1 1 227.3 1 300.5 1 300.1 1 455.6 1 552.9
Hombres 808.1 849.2 887.5 879.6 979.1 1 013.0
Mujeres 337.0 378.1 413.0 420.5 476.5 539.9
Desocupación 75.9 74.3 76.6 83.3 79.8 100.4
Hombres 45.3 43.5 40.6 45.6 45.2 55.8
Mujeres 30.6 30.8 36.0 37.7 34.6 44.6
Tasas de participación b/ 35.0 36.5 37.8 37.1 40.3 42.3
Tasas de desocupación
Nacional 6.2 5.7 5.6 6.0 5.2 6.1
Urbana 6.6 5.9 5.4 6.2 5.3 5.8
Rural 5.9 5.6 5.7 5.8 5.1 6.5
Pobreza
Nacional 21.6 20.7 19.7 20.6 20.6 20.3
Urbana 17.1 16.3 16.1 17.3 17.1 16.9
Rural 25.2 24.1 22.4 23.5 25.4 25.2
Extrema pobreza
Nacional 6.9 5.7 5.3 6.7 6.1 5.9
Urbana 4.2 3.2 2.9 4.5 4.1 3.9
Rural 9.0 7.6 7.1 8.5
OOOO 8.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, MIDEPLAN. 
a/ Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y Censos.
Cifras revisadas desde 1986. 
b/ Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total. 
c/ Cifras preliminares.
Cuadro 10
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 8.4 11.8 31.2 19.4 -12.1 -15.1
Volumen 14.6 7.6 33.8 24.4 -7.4 -9.4
Valor unitario -5.4 3.9 -1.9 -4.0 -5.1 -6.3
Importaciones fob
Valor 5.8 17.3 25.8 1.0 0.5 -5.5
Volumen 6.1 19.7 32.5 4.1 -1.5 -1.8
Valor unitario -0.3 -2.0 -5.0 -3.0 2.0 -3.7
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -5.1 6.0 3.2 -1.1 -6.9 -2.7
Poder de compra de las exportaciones 108.7 124.1




Quántum de las exportaciones 114.6 123.3 165.0 205.3 190.1 172.2
Quántum de las importaciones 106.1 126.9 168.2 175.1 172.5 169.3
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 94.9 100.6 103.9 102.8 95.6 93.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 11
COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
1998 1999 2000 2001 a/
Composición 
porcentual 
1990 2001 a/ 1998
Tasas de crecimiento 
1999 2000 2001 a/
Total b/ 5 525.6 6 662.4 5 849.7 5 005.9 100.0 100.0 31.4 20.6 -12.2 -14.4
Centroamérica 482.2 531.9 557.5 561.0 9.9 11.2 16.9 10.3 4.8 0.6
Resto del mundo 5 043.4 6 130.5 5 292.2 4 444.9 90.1 88.8 33.0 21.6 -13.7 -16.0
Exportaciones tradicionales 1 142.7 969.4 877.8 733.3 46.9 14.6 8.9 -15.2 -9.4 -16.5
Café 409.4 288.7 272.0 161.9 18.1 3.2 1.8 -29.5 -5.8 -40.5
Banano 667.5 623.5 546.5 510.3 23.3 10.2 15.6 -6.6 -12.3 -6.6
Carne 24.0 27.2 30.7 25.6 3.6 0.5 -15.2 13.3 12.9 -16.6
Azúcar 41.8 30.0 28.6 35.5 1.9 0.7 1.2 -28.2 -4.7 24.1
Exportaciones no tradicionales 4 382.9 5 693.0 4 971.9 4 272.6 53.1 85.4 38.9 29.9 -12.7 -14.1
Camarones y pescado 282.3 133.8 96.7 91.0 3.3 1.8 10.9 -52.6 -27.7 -5.9
Plantas, flores y follaje 130.3 137.9 141.2 136.4 4.3 2.7 4.2 5.8 2.4 -3.4
Piñas 107.7 119.3 114.1 133.9 2.8 2.7 9.6 10.8 -4.4 17.4
Maquila 444.5 396.1 398.9 359.2 7.2 4.0 -10.9 0.7 -10.0
Zonas Francas 1 936.2 3 588.8 2 956.3 2 333.2 46.6 117.2 85.4 -17.6 -21.1
Partes de circuitos modulares 549.6 2 483.9 1 608.7 786.4 - 15.7 - 351.9 -35.2 -51.1
Microestructuras eléctricas 410.1 41.9 26.4 21.4 - 0.4 - -89.8 -37.0 -18.9
Industriales 1 244.4 1 134.7 1 090.2 1 039.9 - 20.8 11.0 -8.8 -3.9 -4.6
Otros 237.5 182.4 174.5 179.0 40.0 3.6 43.4 -23.2 -4.3 2.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO).
a/ Cifras preliminares.
b/ El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en el balance de pagos, debido a que no se les han hecho ajustes de
contenido, a diferencia de las reportadas en el balance de pagos.
Cuadro 12
COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Café 134.2 128.9 131.3 127.7 7.9 -4.0 1.9 -2.7
Banano 2 150.0 1 962.6 1 975.0 1 859.7 6.5 -8.7 0.6 -5.8
Carne 10.2 13.6 14.6 11.2 -20.9 33.3 7.4 -23.3
Azúcar 154.5 148.7 139.2 147.8 54.0 -3.8 -6.4 6.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 13
COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Total 6 238.7 6 354.6 6 388.5 6 564.3 100.0 100.0 25.5 1.9 0.5 2.8
Centroamérica 309.8 295.5 289.0 291.2 6.7 4.4 4.6 -4.6 -2.2 0.8
Resto del mundo 5 928.9 6 059.1 6 099.5 6 273.1 93.3 95.6 26.9 2.2 0.7 2.8
Bienes de consumo 1 283.5 1 142.6 1 167.5 1 273.7 20.7 19.4 19.0 -11.0 2.2 9.1
Duraderos 540.0 371.9 371.8 419.4 5.9 6.4 31.2 -31.1 0.0 12.8
No duraderos 743.5 770.7 795.7 854.3 14.8 13.0 11.5 3.7 3.2 7.4
Bienes intermedios 3 728.1 4 061.7 4 139.4 4 264.2 57.5 65.0 23.8 8.9 1.9 3.0
Para la industria y minería 3 137.8 3 415.7 3 341.2 3 508.9 44.1 53.5 25.0 8.9 -2.2 5.0
Industria maquiladora 348.1 328.3 342.4 272.5 - 4.2 -14.6 -5.7 4.3 -20.4
Empresas de zonas francas 1 281.0 1 642.3 1 564.2 1 784.4 - 27.2 103.9 28.2 -4.8 14.1
Otras empresas 1 508.7 1 445.1 1 434.6 1 452.0 - 22.1 2.4 -4.2 -0.7 1.2
Combustibles y lubricantes 260.8 320.2 472.1 410.5 6.7 6.3 17.5 22.8 47.4 -13.0
Materiales de construcción 172.6 174.1 173.4 189.8 2.9 2.9 40.6 0.9 -0.4 9.5
Para la agricultura 156.9 151.7 152.7 155.0 3.9 2.4 0.2 -3.3 0.7 1.5
Bienes de capital 1 226.0 1 148.6 1 079.5 1 024.9 21.0 15.6 39.5 -6.3 -6.0 -5.1
Industria y minería 963.9 900.5 855.1 824.6 15.2 12.6 42.7 -6.6 -5.0 -3.6
Empresas de zonas francas 238.3 216.5 226.8 225.6 - 3.4 101.1 -9.1 4.8 -0.5
Otras empresas 725.6 684.0 628.3 599.0 - 9.1 30.2 -5.7 -8.1 -4.7
Agrícola 56.5 52.6 45.7 39.9 0.5 0.6 21.0 -6.9 -13.1 -12.7
Transporte 205.6 195.5 178.7 160.4 5.4 2.4 31.5 -4.9 -8.6 -10.2
Otros 1.1 1.7 2.1 1.5 0.7 0.0 -42.1 54.5 23.5 -28.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 14
COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
I. Balance en cuenta corriente -264.0 -479.7 -520.7 -696.9 -757.4 -749.8
Exportaciones de bienes fob 3 774.1 4 220.6 5 538.3 6 610.8 5 812.0 4 932.4
Importaciones de bienes fob -4 023.3 -4 718.2 -5 937.4 -5 996.1 -6 023.4 -5 693.8
Balance de bienes -249.2 -497.6 -399.1 614.7 -211.4 -761.4
Servicios (crédito) 1 053.5 1 128.6 1 343.4 1 594.3 1 880.0 2 023.0
Transportes 149.2 184.5 202.2 247.1 207.7 207.1
Viajes 710.0 742.3 913.5 1 095.7 1 302.5 1 358.7
Otros servicios 194.3 201.8 227.7 251.5 369.9 457.2
Servicios (débito) -1 033.2 -988.4 -1 109.8 -1 186.4 -1 265.2 -1 326.7
Transportes -400.0 -373.6 -415.8 -439.5 -416.5 -415.9
Viajes -336.0 -348.0 -408.9 -447.1 -486.4 -470.4
Otros servicios -297.2 -266.8 -285.1 -299.8 -362.3 -440.4
Balance de bienes y servicios -228.9 -357.4 -165.5 1 022.5 403.4 -65.1
Renta (crédito) 142.1 185.4 182.7 198.2 242.8 184.5
Remuneración de empleados 9.1 14.3 15.7 14.7 15.6 16.1
Renta de la inversión 133.0 171.1 167.0 183.5 227.2 168.3
Directa (utilidades y dividendos) 7.4 19.7 11.2 7.6 11.0 8.2
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 125.6 151.4 155.8 175.9 216.2 160.1
Renta (débito) -326.7 -433.2 -651.1 -2 019.9 -1 495.8 -960.6
Remuneración de empleados -7.2 -8.8 -22.8 -29.4 -34.3 -35.4
Renta de la inversión -319.5 -424.4 -628.3 -1 990.5 -1 461.5 -925.1
Directa (utilidades y dividendos) -89.2 -178.0 -381.2 -1 724.4 -1 141.4 -574.2
De cartera -35.7 -33.3 -40.3 -78.9 -96.9 -128.1
Otra inversión (intereses pagados) -194.6 -213.1 -206.8 -187.1 -223.2 -222.8
Balance de renta -184.6 -247.8 -468.4 -1 821.6 -1 253.0 -776.1
Transferencias corrientes (crédito) 192.7 191.2 190.5 190.8 192.3 205.3
Transferencias corrientes (débito) -43.2 -65.7 -77.3 -88.6 -100.1 -113.8
Balance de transferencias corrientes 149.5 125.5 113.2 102.2 92.2 91.5
II. Balance en cuenta capital b/ 28.2 - - - - -
III. Balance en cuenta financiera b/ 39.4 537.6 547.6 983.3 384.9 438.0
Inversión directa en el extranjero -5.7 -4.4 -4.8 -5.0 -4.5 -5.0
Inversión directa en la economía declarante 426.9 406.9 611.7 619.5 408.6 447.0
Activos de inversión de cartera -22.5 -33.9 -11.0 18.1 -157.0
Títulos de participación en el capital -22.5 -33.9 -28.1 4.0 -97.8
Títulos de deuda - - - 17.1 14.1 -59.2
Pasivos de inversión de cartera -21.5 99.2 -46.0 96.2 -50.3 99.8
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda -21.5 99.2 -46.0 96.2 -50.3 99.8
Activos de otra inversión -159.3 -267.4 -95.6 161.8 -344.4 78.9
Autoridades monetarias -6.3 -0.1 - -0.1 -0.2 -0.2
Gobierno general - - - - - -
Bancos -17.8 43.3 -29.8 -12.2 -27.2 54.4
Otros sectores -135.2 -310.6 -65.8 174.1 -316.9 24.7
Pasivos de otra inversión -201.0 325.8 116.1 121.9 357.4 -25.7
Autoridades monetarias -84.8 -89.3 6.5 -61.6 -61.1 -134.2
Gobierno general -133.5 -5.3 -61.0 -78.1 -17.3 11.6
Bancos 48.7 73.7 37.3 62.6 97.2 97.6
Otros sectores -31.4 346.7 133.3 199.1 338.5 -0.7
IV. Errores y omisiones 118.9 158.1 -176.5 193.7 218.8 323.9
V. Balance global -77.5 216.0 -149.6 480.1 -153.7 12.1
VI. Reservas y partidas conexas 77.5 -216.0 149.6 -480.1 153.7 -12.1
Activos de reserva 77.5 -216.0 149.6 -480.1 153.7 -12.1
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI
Financiamiento excepcional
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
Cuadro 15
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 2001
1. Tipo de cam b io  (co lones p o r  dó la r) a / 2 0 7 .6 9 2 3 2 .6 0 2 5 7 .1 9 2 8 5 .6 9 3 0 8 .1 9 3 2 8 .8 7
I. T rim e s tre 198 .44 223 .3 1 2 4 7 .1 8 275 .1 1 3 0 0 .7 3 3 2 0 .6 4
II. T rim e s tre 2 0 4 .4 9 2 2 9 .6 3 2 5 3 .3 5 2 8 2 .6 5 3 0 5 .6 5 3 2 5 .5 4
III. T rim e s tre 2 1 0 .7 0 2 3 5 .8 6 260 .4 1 289 .6 1 3 1 0 .6 8 3 3 1 .2 1
IV. T rim e s tre 2 1 7 .1 4 241 .6 1 2 6 7 .8 3 2 9 5 .3 7 3 1 5 .6 9 3 3 8 .1 1
2. Ín d ices  del tip o  de cam b io  (1995 = 100) 115 .6 129.4 143.1 159 .0 171.5 183 .0
I. T rim e s tre 110 .4 124.2 137 .5 153.1 167.3 178.4
II. T rim e s tre 113 .8 127 .8 141 .0 157 .3 170.1 181.1
III. T rim e s tre 117 .2 131.2 144 .9 161.1 172.9 184.3
IV. T rim e s tre 120 .8 134.4 149 .0 164 .3 175 .6 188.1
3. Índ ice  de p re c io s  re la tiv o s co n  el ex te rio r 114.2 126.3 138.9 149 .6 160 .6 173.7
I. T rim e s tre 110 .0 122.5 134 .0 147 .4 158.5 168 .6
II. T rim e s tre 112 .2 125 .6 136 .8 147 .6 158.3 172 .4
III. T rim e s tre 115 .7 127 .8 141.3 149.7 161.5 175 .2
IV. T rim e s tre 118 .7 129 .4 143.5 153 .6 163.9 178 .6
4. Índ ice  del tip o  de cam b io  rea l
a ju s ta d o  (2 /3 ) (1995  = 100) 101.2 102 .4 103 .0 106.3 106 .8 105.3
I. T rim e s tre 100 .4 101 .4 102 .6 103.9 105 .6 105 .8
II. T rim e s tre 101 .4 101 .7 103.1 106.5 107.4 105 .0
III. T rim e s tre 101 .3 102 .7 102.5 107 .6 107.1 105 .2
IV. T rim e s tre 101 .8 103 .9 103.9 107 .0 107.2 105 .3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional.
a / Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
Cuadro 16
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Millones de dólares
Deuda externa total 3 288.7 3 086.4 3 401.8 3 641.0 3 748.3
Pública 2 858.9 2 640.2 2 872.5 3 056.5 3 150.6 3 242.5
De bancos comerciales 
De instituciones multilaterales 
De fuentes bilaterales 
































Privada 429.8 446.2 529.3 584.5 597.7
Corto plazo c/








Desembolsos netos e/ -29.4 243.4 666.6 571.5 456.5 442.7

















Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 68.1 57.7 49.4 44.4 48.7
Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de bienes y servicios 11.5 11.4 8.2 7.0 7.5 8.4
Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios f/ 1.4 1.2 0.7 0.1 0.1 0.9
Servicio/desembolsos -1 889.8 250.0 84.3 101.1 126.2 131.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes). 
c/ Comprende, principalmente, créditos comerciales. 
d/ No garantizada por el Estado.
e/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo de la deuda pública del año en estudio y el saldo 
del año anterior, más las amortizaciones del año en estudio. 
f/ Intereses netos; incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
Cuadro 17
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor (enero 1995 = 100 ) b/ 126.3 143.0 159.6 175.7 194.9 216.9
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 125.7 144.3 165.0 181.0 198.7 219.9
Índice de precios al productor industrial d/ 202.4 225.8 245.8 270.7 300.4 328.4
Variación diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 13.9 11.2 12.4 10.1 10.2 11.0
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 14.9 12.5 15.5 7.9 9.5 11.5
Índice de precios al productor industrial d/ 13.3 10.1 8.8 11.3 10.2 8.6
Variación media anual
Índice de precios al consumidor b/ 17.5 13.2 11.7 10.0 11.0 11.3
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 18.8 14.8 14.4 9.7 9.8 10.7
Índice de precios al productor industrial d/ 16.0 11.6 8.8 10.1 11.0 9.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José.
c/ A partir de 1995, incluye productos alimenticios, bebidas y tabaco, base enero 1995 =100.
d/ A partir de 1991 se sustituye el Índice de Precios al Mayorista por un Índice de Precios al Productor Industrial, base 
1991 = 100.
Cuadro 18
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/
Índices (enero 1995 = 100) Variación con respecto a 12 meses Variación con respecto al mes anterior
1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/
Índice general 159.64 175.68 194.94 216.88 11.7 10.0 11.0 11.3
Enero 151.37 170.42 187.62 206.05 10.7 12.6 10.1 9.8 1.6 1.8 1.8 1.4
Febrero 152.90 171.66 190.34 208.43 11.1 12.3 10.9 9.5 1.0 0.7 1.4 1.2
Marzo 154.51 171.02 191.63 211.99 11.1 10.7 12.1 10.6 1.1 -0.4 0.7 1.7
Abril 155.75 171.23 190.96 214.65 10.5 9.9 11.5 12.4 0.8 0.1 -0.3 1.3
Mayo 156.93 172.62 190.81 216.12 10.8 10.0 10.5 13.3 0.8 0.8 -0.1 0.7
Junio 158.19 175.02 193.39 216.72 10.8 10.6 10.5 12.1 0.8 1.4 1.4 0.3
Julio 160.88 175.46 195.94 218.04 11.7 9.1 11.7 11.3 1.7 0.3 1.3 0.6
Agosto 164.13 176.50 197.23 219.77 12.7 7.5 11.7 11.4 2.0 0.6 0.7 0.8
Septiembre 163.49 177.66 197.98 221.11 12.7 8.7 11.4 11.7 -0.4 0.7 0.4 0.6
Octubre 164.00 180.27 199.23 221.09 12.9 9.9 10.5 11.0 0.3 1.5 0.6 0.0
Noviembre 166.16 181.96 200.88 223.06 12.5 9.5 10.4 11.0 1.3 0.9 0.8 0.9
Diciembre 167.41 184.34 203.23 225.50 12.4 10.1 10.2 11.0 0.8 1.3 1.2 1.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Índice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José, base enero 1995 = 100. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 19
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Índices (1995 = 100) Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Ingreso medio nominal 155.6 172.7 202.9 230.3 18.7 11.0 17.5 13.5
Sector público 158.1 170.4 190.9 226.6 20.5 7.8 12.0 18.7
Gobierno central 154.3 170.9 182.8 227.5 15.3 10.8 6.9 24.5
Resto del sector público 162.5 172.1 200.0 227.3 24.6 5.9 16.3 13.6
Sector privado 155.9 176.8 206.8 232.9 18.2 13.4 17.0 12.6
Ingreso medio real b/ 104.7 105.6 111.8 114.1 6.3 0.9 5.9 2.0
Sector público 106.4 104.2 105.2 112.3 7.9 -2.1 0.9 6.7
Gobierno central 103.8 104.5 100.7 112.7 3.3 0.6 -3.6 11.9
Resto del sector público 109.4 105.2 110.2 112.6 11.6 -3.8 4.8 2.1
Sector privado 104.9 108.1 114.0 115.4 5.9 3.1 5.4 1.2
Salario mínimo (índices 1984 = 100) 
Nominal 1 025.3 1 153.1 1 272.4 1 418.6 15.5 12.5 10.3 11.5
Real b/ 113.8 116.3 115.6 115.9 3.4 2.2 -0.6 0.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, y del Banco Central de Costa Rica, 
Departamento de Contabilidad Social, Sección de Índices y Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor promedio anual.
Cuadro 20
COSTA RICA: INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Miles de millones de colones
Estructura porcentual
Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 2001 a/ 1999 2000 2001 a/
Ingresos totales 459.7 563.2 614.7 725.2 100.0 100.0 22.5 9.1 18.0
Ingresos corrientes 459.7 543.0 608.5 722.1 100.0 99.6 18.1 12.1 18.7
Impuestos directos 106.7 152.0 167.1 201.6 23.2 27.8 42.5 9.9 20.6
Impuesto a la renta 88.6 131.9 133.1 163.1 19.3 22.5 48.9 0.9 22.5
Otros impuestos directos b/ 18.1 20.1 34.1 38.5 3.9 5.3 11.0 69.3 13.2
Sobre importaciones 211.0 227.5 261.9 250.1 45.9 34.5 7.8 15.2 -4.5
Ventas 98.0 109.5 130.7 136.7 21.3 18.8 11.7 19.4 4.6
Consumo 63.8 71.7 90.7 67.8 13.9 9.4 12.5 26.5 -25.2
Arancel 40.9 30.2 32.3 37.4 8.9 5.2 -26.2 7.2 15.6
1% valor aduanero 6.6 7.5 8.1 8.2 1.4 1.1 13.2
0000 0.7
Otros de aduanas (multas, bodegas, etc 0.2 0.2 17.3
De aduanas no distribuidos 1.6 8.4 0.3 425.2
Sobre exportaciones 5.9 5.5 1.9 2.1 1.3 0.3 -6.3 -65.0 10.1
Por caja de banano exportada 3.1 3.1 1.7 2.1 0.7 0.3 -0.1 -46.1 26.8
Derechos de exportación ad valórem 2.8 2.4 0.3 0.0 0.6 -13.2 -89.5
Ventas internas 77.7 85.8 92.1 130.4 16.9 18.0 10.4 7.3 41.6
Consumo interno 28.9 28.9 26.5 28.3 6.3 3.9 -0.2 -8.3 7.0
Otros indirectos 25.4 39.6 54.2 100.4 5.5 13.8 55.6 37.0 85.3
15% a los combustibles 11.7 25.5 31.8 24.5 2.5 3.4 118.8 24.3 -22.9
Impuesto único a los combustibles 44.7 6.2
Licores y cigarros 8.2
Sobre bebidas no alcohólicas 2.2 0.3
Sobre bebidas alcohólicas 13.0 1.8
Traspaso de vehículos usados 3.7 3.4 2.5 3.3 0.8 0.5 -10.0 -24.8 31.9
Traspaso de bienes inmuebles 3.4 3.4 3.0 4.0 0.7 0.6 0.8 -12.1 34.2
Timbre fiscal 2.4 3.0 3.9 3.4 0.5 0.5 27.5 28.6 -12.5
Timbres uso fronteras y puertos 1.9 2.1 2.7 2.8 0.4 0.4 6.4 31.2 3.0
Derecho consulares 1.2 1.3 1.6 1.6 0.3 0.2 8.7 24.4 3.3
Otros 1.2 0.9 0.5 0.8 0.3 0.1 -22.3 -40.6 43.7
Otros ingresos 4.0 3.7 4.8 9.1 0.9 1.3 -7.0 28.8 91.0
Transferencias 1.0 2.2 2.0 2.3 0.2 0.3 117.0 -9.0 11.7
Otros 3.0 1.5 2.8 6.9 0.6 0.9 -50.1 85.9 149.5
Ingresos de capital 20.3 6.2 3.1 0.4 -69.4 -49.2
Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Hacienda. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye títulos valores, propiedad de vehículos, impuesto sobre las planillas, impuesto a activos y otros.
Cuadro 21
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Miles de millones de colones
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1995 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Ingresos totales 459.7 563.2 614.7 725.2 100.0 100.0 21.8 22.5 9.1 18.0
2. Ingresos corrientes 459.7 543.0 608.5 722.1 100.0 99.6 21.8 18.1 12.1 18.7
Ingresos tributarios 455.5 538.9 603.7 712.9 98.2 98.3 21.9 18.3 12.0 18.1
Directos 106.7 152.0 167.1 201.6 22.3 27.8 27.9 42.5 9.9 20.6
Sobre la renta 88.6 131.9 133.1 163.1 17.8 22.5 33.7 48.9 0.9 22.5
Indirectos 348.8 386.8 436.6 511.3 75.9 70.5 20.1 10.9 12.9 17.1
Sobre el comercio exterior 216.9 233.0 47.2 52.1 50.8 7.2 26.2 7.4 -79.7 10.3
Ingresos no tributarios 3.2 1.9 2.8 6.9 0.7 0.9 33.8 -40.8 47.6 149.5
Transferencias corrientes 1.0 2.2 2.0 2.3 1.1 0.3 -24.7 117.1 -9.0 11.7
3. Ingresos de capital 20.3 6.2 3.1 - 0.4 - - -69.4 -49.2
4. Gastos corrientes 499.8 603.1 686.0 809.1 115.9 111.6 20.0 20.7 13.7 17.9
Remuneraciones 155.5 191.2 225.9 267.0 34.7 36.8 21.3 22.9 18.1 18.2
Compra de bienes y servicios 21.1 21.9 22.8 26.6 4.8 3.7 24.7 3.6 4.4 16.6
Intereses 116.0 164.2 175.7 213.9 34.4 29.5 2.2 41.5 7.0 21.8
Internos 103.6 142.9 149.5 174.0 29.6 24.0 0.5 37.9 4.7 16.4
Externos 12.4 21.4 26.1 39.8 4.7 5.5 17.9 71.6 22.2 52.6
Transferencias 207.1 225.8 261.6 301.5 37.8 41.6 31.4 9.1 15.8 15.3
Sector público 90.8 83.3 113.2 129.7 14.0 17.9 34.1 -8.2 35.9 14.6
Sector privado 114.8 141.5 147.2 170.4 23.7 23.5 28.5 23.2 4.0 15.8
Sector externo 1.5 1.0 1.2 1.4 0.1 0.2 170.1 -32.4 17.8 17.7
Otros gastos corrientes 4.2 - - - - -
5. Ahorro corriente (2-4) -40.1 -60.1 -77.4 -87.0 -15.9 -12.0 3.1 50.2 28.7 12.3
6. Gastos de capital 49.2 60.0 75.4 73.2 11.7 10.1 0.1 21.9 25.7 -2.8
Inversión real 19.2 22.0 18.3 16.1 5.1 2.2 -1.7 14.7 -16.9 -12.1
Otros gastos de capital 30.0 37.9 57.0 57.1 6.7 7.9 1.2 26.6 50.4 0.2
7. Gastos totales (4+6) 548.9 663.1 761.3 882.3 127.6 121.7 17.9 20.8 14.8 15.9
8. Déficit o superávit fiscal (1-7) -89.2 -99.9 -146.6 -157.0 -27.6 -21.7 1.4 11.9 46.8 7.1
9. Financiamiento del déficit 89.2 99.8 146.6 157.0 27.6 21.7
Financiamiento interno neto 39.6 35.4 76.0 81.0 34.0 11.2
Crédito recibido (Banco Central) - - - - - -
Amortizaciones - - - - - -
Colocación de bonos 138.1 72.1 94.0 195.0 37.7 26.9
Otras fuentes (neto) -98.5 -36.8 -18.0 -114.1 -3.7 -15.7
Financiamiento externo neto 49.6 64.5 70.6 76.1 -6.3 10.5
Crédito recibido 27.5 21.6 26.6 60.6 5.2 8.4
Amortizaciones -29.4 -34.2 -33.1 -64.8 -11.5 -8.9
Colocación de bonos 51.4 77.1 77.1 80.2 - 11.1
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -81.4 -100.3 -102.7 -118.8
Déficit fiscal/gastos corrientes 17.9 16.6 21.4 19.4
Déficit fiscal/gastos totales 16.3 15.1 19.3 17.8
Ingresos tributarios/PIB 12.6 11.9 12.3 13.4
Gastos totales/PIB 15.1 14.7 15.5 16.6
Déficit fiscal/PIB 2.5 2.2 3.0 2.9
Financiamiento interno/déficit 44.4 35.4 51.9 51.6
Financiamiento externo/déficit 55.6 64.6 48.1 48.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 22
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
NO FINANCIERO CONSOLIDADO a/
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2002 b/
Ingresos totales 673.4 809.0 898.9 1 058.3 1 746.2 20.1 11.1 17.7 65.0
Corrientes 672.4 810.1 889.1 1 056.8 20.5 9.8 18.9
De capital 1.0 -1.0 9.9 1.5 -201.0 1 073.5 -85.1
Gastos totales 708.3 839.1 973.4 1 155.5 1 840.1 18.5 16.0 18.7 59.2
Corrientes 580.5 689.7 795.0 959.5 18.8 15.3 20.7
De consumo 326.0 396.7 425.2 534.6 21.7 7.2 25.7
Sueldos y salarios 205.2 249.8 308.9 359.5 21.7 23.7 16.4
Compras de bienes y servicios 63.0 76.6 83.3 94.1 21.5 8.7 13.1
Otros c/ 57.8 70.4 33.1 81.0 21.8 -53.0 144.8
Transferencias al sector privado 140.8 176.8 226.9 248.9 25.6 28.3 9.7
Intereses 113.6 116.1 142.9 175.9 2.2 23.1 23.1
De capital 127.8 149.4 178.4 196.0 16.9 19.4 9.9
Inversión real 92.1 108.3 127.1 118.9 17.6 17.4 -6.5
Inversión financiera d/ 4.8 4.8 4.7 7.8 0.3 -2.5 67.0
Transferencias 30.9 36.3 46.5 69.2 17.4 28.2 48.7
Ahorro corriente 91.9 120.4 94.0 97.3 31.0 -21.9 3.4
Déficit o superávit -34.9 -30.0 -74.4 -97.2 -93.9
Porcentaje del PIB 1.2 0.8 1.6 2.0 1.8
Financiamiento del déficit 34.9 30.0 74.4 97.2
Financiamiento interno neto 62.0 -22.9 4.6 35.1
Crédito neto -1.7 1.8
Otros (neto) 63.7 -24.7
Financiamiento externo -27.1 52.9 69.9 62.1
Crédito recibido 34.1 100.8 128.2 116.7
(-) Amortización 61.2 47.8 58.3 54.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Incluye la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Refinadora Costarricense de Petróleo y el
Consejo Nacional de la Producción. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos. 
d/ Compra de terrenos y edificios.
Cuadro 23
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL GOBIERNO CENTRAL
Estructura porcentual
Miles de millones de colones Tasa de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 2001 a/ 1999 2000 2001 a/
tal deuda interna 1 115.4 1 200.2 1 299.7 1 494.7 100.0 100.0 7.6 8.3 15.0
Títulos colocados 842.1 909.9 1 107.4 1 469.7 75.5 98.3 8.0 21.7 32.7
Tasa básica 256.5 283.9 514.6 562.4 23.0 37.6 10.7 81.2 9.3
Cero cupón 204.5 228.0 213.6 277.3 18.3 18.6 11.5 -6.3 29.8
TUDES 173.0 188.2 234.0 397.7 15.5 26.6 0° 00 24.4 70.0
Dólares ajustable 76.2 109.9 80.7 92.4 6.8 6.2 44.3 -26.6 14.5
Dólares fijo 58.1 60.2 63.9 98.1 5.2 6.6 3.6 6.1 53.6
Renta real 61.5 39.0 - - 5.5 - -36.6 - -
Interés fijo 10.0 0.1 0.0 41.9 0.9 2.8 -99.2 -96.0 1 396 133.3
Dolec ajustable 2.4 0.6 0.6 0.0 0.2 0.0 -74.3 4.4 -99.5
Dolec Fijo - - - - - - - - -
TINDEX - - - - - - - - -
TIAB 0.1 0.0 0.0 - - - -99.1 - -
Bonos 273.2 290.3 192.3 25.0 24.5 1.7 6.3 -33.8 -87.0
Bonos de asignaciones familiares 41.8 35.8 29.9 23.9 3.7 1.6 -14.3 -16.7 -20.0
Bonos de emisiones especiales 1.7 1.4 1.3 1.1 0.2 0.1 -16.4 -10.3 -14.8
Deuda cuasifiscal del BCCR 229.7 253.1 161.2 0.0 20.6 0.0 10.2 -36.3 -100.0
Fuente: Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 24
COSTA RICA: MOVIMIENTOS DE COLOCACIONES DEL
SISTEMA BANCARIO NACIONAL
(Saldos al 31 de diciembre de cada año)
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Total 669.8 792.5 1 030.8 1 269.9 51.0 18.3 30.1 23.2
Agricultura 54.2 58.9 75.2 77.6 40.7
OOOO 27.7 3.2
Ganadería 14.5 14.4 17.9 20.5 27.3 -0.9 24.3 14.4
Pesca 0.7 0.5 0.5 1.4 12.8 -25.9 -1.1 172.3
Industria 98.9 116.3 150.4 153.4 48.9 17.6 29.3 2.0
Vivienda 101.8 117.4 170.4 263.5 92.1 15.3 45.1 54.7
Construcción 14.6 18.6 21.6 29.2 60.7 27.8 16.0 35.1
Turismo 11.1 13.4 17.3 23.6 22.7 20.4 29.4 36.1
Comercio 102.9 135.2 174.3 211.2 57.8 31.4 28.9 21.1
Servicios 82.9 89.8 92.9 115.9 70.4 8.3 3.5 24.7
Consumo 173.0 207.4 272.7 337.0 36.4 19.9 31.5 23.6
Transporte 8.2 10.8 24.8 23.1 33.9 32.5 128.7 -6.7
Otros 6.9 9.6 12.7 13.6 -20.7 38.4 32.1 7.2
Bancos estatales 425.6 493.1 611.2 745.5 56.8 15.8 24.0 22.0
Agricultura 38.5 41.6 52.5 53.7 46.0 8.1 26.0 2.5
Ganadería 13.7 13.7 17.1 18.7 28.8 0.0 24.9 9.7
Pesca 0.6 0.5 0.5 1.2 37.5 -25.5 -2.2 152.3
Industria 48.9 60.2 67.5 68.4 112.5 23.2 12.0 1.4
Vivienda 91.8 107.2 147.3 203.9 79.7 16.7 37.4 38.5
Construcción 4.9 5.3 6.8 10.6 78.3 8.0 28.7 56.5
Turismo 6.5 7.0 8.9 12.6 57.2 8.3 25.7 41.8
Comercio 36.9 53.5 73.6 96.2 49.3 45.2 37.5 30.8
Servicios 33.7 30.9 41.9 41.5 113.4 -8.3 35.4 -1.0
Consumo 140.7 159.2 168.4 215.5 35.8 13.1 5.8 27.9
Transporte 4.3 6.4 17.9 13.3 30.6 50.4 178.3 -25.6
Otros 5.1 7.5 9.0 9.7 -8.4 45.3 20.1 8.3
Bancos privados 244.2 299.4 419.6 524.5 41.8 22.6 40.1 25.0
Agricultura 15.7 17.3 22.8 23.9 29.3 10.5 31.7 4.9
Ganadería 0.9 0.7 0.8 1.8 8.3 -14.8 12.5 110.4
Pesca 0.0 0.0 0.0 0.2 -71.2 -31.9 18.5 465.1
Industria 50.0 56.1 82.9 85.0 15.1 12.1 47.8 2.6
Vivienda 10.0 10.2 23.1 59.6 427.1 2.8 125.8 157.7
Construcción 9.7 13.3 14.8 18.5 53.1 37.9 11.0 25.2
Turismo 4.6 6.4 8.5 11.0 -6.3 37.5 33.5 30.1
Comercio 66.1 81.7 100.7 114.9 63.0 23.6 23.3 14.1
Servicios 49.2 58.9 51.0 74.4 49.8 19.7 -13.3 45.8
Consumo 32.4 48.3 104.3 121.5 39.2 49.2 116.0 16.5
Transporte 3.9 4.4 6.9 9.8 37.6 12.9 56.6 41.8
Otros 1.8 2.1 3.7 3.8 -42.9 18.4 74.7 4.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 25
COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS
SALDOS A FIN DE AÑO
Composición
Miles de millones de colones porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Reservas internacionales netas 280.2 435.9 406.1 388.8 22.4 20.7 -2.4 55.6 -6.8 -4.3
2. Crédito interno 909.7 975.1 1 307.3 1 491.9 77.6 79.3 37.6 7.2 34.1 14.1
Al sector público 475.6 372.4 370.8 202.8 34.9 10.8 19.5 -21.7 -0.4 -45.3
Gobierno central (neto) 460.8 356.7 351.8 186.1 15.1 9.9 19.7 -22.6 -1.4 -47.1
Instituciones públicas 14.7 15.8 19.1 16.7 19.8 0.9 12.9 6.8 21.0 -12.4
Al sector privado 669.8 792.5 1 030.8 1 269.9 40.7 67.5 51.0 18.3 30.1 23.2
Títulos de regulación monetaria -151.8 -292.0 -272.9 -269.8 -14.9 -14.3 24.2 92.4 -6.6 -1.1
Préstamos externos de mediano y largo plazo -323.1 -344.8 -353.9 -333.1 -71.7 -17.7 14.9 6.7 2.6 -5.9
Otras cuentas netas 239.2 447.1 532.4 622.1 88.6 33.1 7.2 86.9 19.1 16.8
3. Pasivos monetarios (1+2) 1 189.8 1 411.0 1 713.4 1 880.7 100.0 100.0 25.5 18.6 21.4 9.8
Efectivo en poder del público 124.2 144.3 143.0 158.1 12.6 8.4 16.2 16.2 -0.9 10.5
Depósitos en cuenta corriente 192.1 237.3 300.5 328.5 18.4 17.5 9.9 23.5 26.6 9.3
Dinero (M1) 316.3 381.6 443.5 486.6 31.0 25.9 12.3 20.6 16.2 9.7
Depósitos a plazo (moneda nacional) 410.9 465.3 572.7 574.4 37.0 30.5 22.5 13.2 23.1 0.3
A plazo 287.4 335.3 367.9 343.7 25.9 18.3 15.8 16.7 9.7 -6.6
Ahorro y otras b/ 123.6 129.9 204.8 230.6 11.1 12.3 41.6 5.1 57.7 12.6
Liquidez en moneda nacional (M2) 727.3 846.8 1 016.2 1 060.9 68.0 56.4 17.8 16.4 20.0 4.4
Depósitos en moneda extranjera c/ 462.6 564.2 697.1 819.8 32.0 43.6 39.7 22.0 23.6 17.6
Liquidez ampliada (M3) 1 189.8 1 411.0 1 713.4 1 880.7 100.0 100.0 25.5 18.6 21.4 9.8
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
M1/Base monetaria 1.258 1.341 1.272 1.512
M2/Base monetaria 2.889 3.093 2.900 3.317
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0.087 0.085 0.090 0.092
M2/PIB 0.201 0.188 0.207 0.200
Base monetaria 242.9 301.7 304.4 294.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye: depósitos judiciales, otras exigibilidades, depósitos de ahorro, depósitos a plazo vencido, cheques de gerencia, cheques de certificados, sistema de inversiones de 
corto plazo y otras obligaciones. 
c/ Equivalente en colones, incluye depósitos en cuenta corriente, ahorro, depósitos y certificados a plazo.
Cuadro 26
COSTA RICA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
SALDOS A FIN DE AÑO
Composición
Miles de millones de colones____________  porcentual  Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Reservas internacionales netas 268.9 438.4 418.7 453.8 95.1 154.2 -3.4 63.0 -4.5 8.4
Crédito interno -26.0 -136.7 -114.3 -159.5 4.9 -54.2 53.9 -426.5 16.4 -39.6
Al sector público 375.7 254.8 226.0 11.6 126.8 3.9 17.7 -32.2 -11.3 -94.9
Gobierno central (neto) 363.8 243.4 215.0 0.7 35.1 0.2 18.2 -33.1 -11.7 -99.7
Instituciones públicas 11.9 11.4 11.1 10.9 91.7 3.7 3.4 -4.8 -2.4 -1.7
Al sector privado 12.2 12.2 12.2 12.2 - 4.1 - - - -
Títulos de regulación monetaria b/ -173.0 -367.4 -395.4 -480.7 -79.2 -163.4 6.0 112.4 7.6 21.6
Préstamos externos de mediano y largo plazo -288.5 -292.5 -288.6 -256.0 -350.8 -87.0 14.5 1.4 -1.3 -11.3
Otras cuentas netas 47.6 256.2 331.5 553.3 308.1 188.1 73.8 438.6 29.4 66.9
Pasivos monetarios (1+2) 242.9 301.7 304.4 294.2 100.0 100.0 9.4 24.2 0.9 -3.3
Emisión 165.3 229.8 202.7 223.0 77.8 75.8 12.6 39.0 -11.8 10.0
Depósitos de bancos comerciales en el 
Banco Central 77.6 44.1 89.7 58.7 19.2 20.0 57.6 -43.2 103.5 -34.5
Sistema de inversiones de corto plazo - 27.8 12.0 12.5 3.0 4.2 - - -56.7 3.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Bonos de Estabilización Monetaria en moneda nacional y moneda extranjera.
Cuadro 27
COSTA RICA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO
DE CORTO PLAZO a/
1996 1997 1998 1999 2000 2001 b/
Tasas nominales 
Activa agricultura
Bancos estatales 25.87 23.31 23.48 25.64 24.07 22.31
Bancos privados 32.28 28.27 31.00 30.92 28.30 26.28
Empresas financieras 35.00 36.74 42.95 41.08 37.16 36.37
Activa comercio, personal y servicios
Bancos estatales 28.00 24.36 26.44 27.36 26.06 24.48
Bancos privados 32.64 28.84 31.55 31.85 29.30 27.05
Empresas financieras 35.73 37.06 36.27 45.74 45.35 48.86
Pasiva neta a 6 meses
Bancos estatales 15.24 13.19 17.13 13.94 12.66 11.55
Bancos privados 22.34 17.79 20.24 17.98 15.78 15.26
Empresas financieras 23.56 18.86 22.41 20.97 18.51 15.32
Tasas reales c/ 
Activa agricultura
Bancos estatales 10.52 10.89 9.90 14.10 12.54 10.23
Bancos privados 16.15 15.35 16.59 18.90 16.37 13.81
Empresas financieras 18.54 22.97 27.23 28.12 24.41 22.90
Activa comercio, personal y servicios
Bancos estatales 12.39 11.83 12.54 15.66 14.34 12.19
Bancos privados 16.46 15.86 17.08 19.74 17.28 14.50
Empresas financieras 19.18 23.25 21.28 32.36 31.84 34.16
Pasiva neta a 6 meses
Bancos estatales 1.19 1.79 4.25 3.48 2.19 0.53
Bancos privados 7.42 5.92 7.02 7.14 5.02 3.88
Empresas financieras 8.49 6.89 8.95 9.86 7.49 3.93
Captaciones en dólares a 6 meses 5.88 5.91 5.13 5.13 6.65 4.63
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario. 
a/ Al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre).
